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R U S I A 
I I 
E n nuestro pr imer a r t í c u l o sobre este 
escandaloso asunto d e c í a m o s que proba-
r í ;unos ante la op in ión lo in jus to y ant i 
legal del R é a l decreto del minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fecha 22 de Jul io 
(Gace la del 31 ^ Agos to ) , que ex 
pidsa á las ^religiosas de las Escuelas 
Normales de Huesca y Baleares; pero 
antes de entrar en materia vamos 
exponer una idea á la cons ide rac ión de 
los ca tó l i cos , para que d e s p u é s , cuando 
los sucesos lleguen al pifhto que hemos 
tantas veces predicho, no se l lamen á en-
g a ñ o y se consuelen con deplorar lo su 
cedklo por falta de p rev i s ión . 
E l Real decreto, que por su fonna no 
es m á s que el p r inc ip io del fin, ya he-
mos dicho, y repetimos por c e n t é s i m a vez, 
que vamos á . p a s o acelerado, y por d is t in 
tos caminos, a la escuela neutra, y que 
és t a es la antesala de la escuela laica, 
escuela sin Dios, ó anarquista, y como 
és to s son hechos que sólo se ocul tan á los 
tontos ó á los malvados, que dis imulan 
no entenderlo as í , hay que prevenirse 
no t eó r i ca , sino p r á c t i c a m e n t e , á la de-
fensa legal de los intereses de la e n s e ñ a n -
za religiosa, y al efecto proponemos lo 
siguiente: 
l ,0 L a fo rmac ión de una Junta espe-
cial , compuesta de ca tó l i cos de todas las 
clases sociales, 
2.0 Que esta Junta recurra por me 
dios legales á los Tr ibunales contra todas 
las disposiciones emanadas del minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca que sean per judi-
ciales á los intereses ca tó l i cos , garantidos 
por la C o n s t i t u c i ó n del Estado, en mate 
r i a de mora l y e n s e ñ a n z a ca tó l i ca . 
3.0 Que en esta Junta figuraran en p r i -
mer t é r m i n o los senadores, diputados y 
abogados ca tó l i cos , que se obl igaran de un 
modo especial á impugnar ante el Senado, 
ante el Congreso ó ante el Consejo de Es-
tado las leyes. Reales decretos y Reales 
ó r d e n e s que per judiquen á las entidades 
religiosas ó profesores ca tó l i cos en el l ibre 
ejercicio de la e n s e ñ a n z a y en ei acceso 
legal á los puestos del Magis ter io p ú b l i c o 
ó pr ivado. 
Desarrolle quien quiera esta idea y d é -
sele la forma y condiciones que se quiera, 
pero no se demore por mucho t iempo su 
r e a l i z a c i ó n , pues luego puede que sea tar-
de; comencemos por r ecu r r i r contra el 
Real decreto de 22 de Julio ú l t i m o , defen-
cliendo el derecho de las religiosas, que de 
Un modo tan anormal se echan de las es-
cuelas de Baleares y Huesca, pues como 
vamos á ver, ese decreto vulnera la mis-
ma ley que en él se cita como ún ico argu-
mento legal en que se apoya. 
¡ C ó m o ciega Dios á los hombres cuando 
quiere perder los! 
Con un tono enfá t i co , tan grande como 
el desconocimiento de las leyes que invo-
ca, exclama el Sr. A l b a en el p r e á m b u l o 
cbl Real decreto. 
«(Bastará decir que el r é g i m e n de dichas 
^ssuelas pugna abiertamente con la legal i-
dad establecida, así en la propia Const i tu-
c i ó n del Estado y en la ley de 1857, como 
* n toda una serie de soberanas disposicio-
taes.» 
¿ E n q u é a r t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n del 
Estado e s p a ñ o l se dice que los religiosos, 
provistos de su correspondiente t í t u l o , no 
pueden estar a l frente de u n es tab íec i -
mien to oficial? 
¿ P o r q u é el Sr. A l b a , abogado de gran-
eles empresas, no ha citado esos a r t í c u l o s 
de la C o n s t i t u c i ó n á que se refiere? ¿ E s 
que en u n documento oficial se pueden ha-
iCer afinnaciones tan gratui tas y atrevidas 
«tomo las hechas por el s e ñ o r minis t ro? 
N o nos c i t a r á tampoco el Sr. A l b a n i u n 
Jirtíewlo de la ley del 9 de Septiembre de 
1857 que excluya á los religiosos del des-
e m p e ñ o de las c á t e d r a s oficiales, mientras 
que esa misma ley obliga á los minis t ros , 
de u n modo expreso, á consultar al Conse 
jo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a antes de crear ó 
suprimir establecimientos oficiales de ense 
ñ a n z a ; ¿ h a cumplido el Sr. A l b a con este 
precepto, del cual en manera alguna ha 
podido prescindir sin faltar á esa ley, que 
t a m b i é n dice en otro a r t í c u l o quer «Al m i -
nis t ro corresponde cumplir y hacer cum 
p l i r » , e t c é t e r a , etc.; si ha cumpl ido con 
este precepto, ¿ p o r q u é no ha comenzado, 
como se hace siempre, por todos los m i 
nistros en el p r imer a r t í cu lo del decreto, 
diciendo: ((Oído ó de conformidad con lo 
propuesto por el Consejo, e t c é t e r a , etc. ?» 
Que pugna el r é g i m e n de estas escuelas 
con toda una serie de soberanas disposi 
dones. 
Vengan esas disposiciones, Sr. A l b a , y 
p ó n g a l a s V . E . de acuerdo con estas otras 
que nosotros le citamos y que, por l o me-
nos, son tan legales como las que en el 
Real decreto no se c i tan , aunque se dice 
que exis ten. 
L a Escuela N o r m a l de Maestras de 
Huesca se es tab lec ió con el r é g i m e n que 
hoy tiene, en 1858, con la a p r o b a c i ó n de 
S. M . ; con reglamento especial, mandado 
formar por Real orden de 11 de M a y o de 
1861, y este reglamento fué aprobado el 
15 de Marzo de 1862. Las disposiciones 
transitorias segunda y cuarta del Real de-
creto de 23 de Septiembre de 1898 respe-
taban la especial o r g a n i z a c i ó n de esta 
N o r m a l , lo mismo que la r e s p e t ó l a Real 
orden de 26 de Agosto de 1901, dada pa 
ra aplicar el Real decreto del 17 del mis-
mo mes y a ñ o . 
Por Real decreto de 14 de Septiembre 
de 1906 se mandó formar expediente pa-
ra la s u p r e s i ó n de la Escuela de Huesca, 
y por Real orden de 22 de A b r i l de 1907, 
oído el Consejo de Instrucc ión públ ica 
(oido e l Consejo, ¿ lo entiende e l s e ñ o r 
Alba?) ,se resolv ió que, conforme al dic-
tamen de ese Cuerpo consult ivo, cont i 
nuara dicha Escuela funcionando en la 
misma foona que l o v e n í a haciendo. 
Y a ve e l S r , A l b a c ó m o nosotros, que 
caminamos de buena fe, y que no somos 
sectarios, no le aconsejamos, como le 
aconsejan los que le rodean, quienes, se 
guramente, buscan, como á su t iempo d i 
remos, u n fin puramente sectario, y de 
jando que su aconsejado se lleve los aplau 
sos de la ga l e r í a , mientras que entre las 
personas sensatas y serias esos aplausos 
se cambien en acres censuras. 
Probado el error y la injust ic ia en la 
parte legal del referido decreto, como se 
p r o b a r á y se d i s c u t i r á en su d ía donde 
corresponde, otro d í a probaremos que, 
bajo el punto de vista moral y a c a d é m i -
co, ese Real decreto es t a m b i é n de una 
monstruosidad desusada. 
C r é a n o s el Sr. Alba.; n i n g ú n encono 
personal tenemos contra é l ; pero m í r e s e 
en e l espejo de los Sres, Bure l l , Gimeno 
y muchos otros que se dejaron e n g a ñ a r 
por muchos de los que hoy aconsejan al 
actual min i s t ro , y vea c ó m o salieron del 
minis ter io , debido sólo á esos consejeros. 
Muerte del padre Andrés 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 11, 20,15, 
Hoy ha fallecido el sabio jesu í ta padre 
A n d r é s de Grandmaison, ilustre arqueólogo 
y físico, inventor del anemómetro que fun-
doua en lo alto de la Torre-Eiffel y de un 
aparato telegráfico, que permite recibir y 
transmitir á la vez, varios despaches. 
E L REGRESO DEL Z M 
E L SESOR POINCARÉ 
POR TELÉGRAFO 
SAN PETRRSBURGO I I . i3»4o-
E l Zar, acompañado de su familia, ha lle-
gado, sin novedad, á Peteroíf, despüés de 
su t ravesía por el Norte. A las seis de la 
tarde fué saludado por las autoridades. 
M . Poincaré ha celebrado en el ministerio 
de Negocios Extranjeros una entrevista con 
Sassonof, que d u r ó cinco cuartos de hora, y 
otra, separadamente, con Kokovi/.off, de 
media hora. E l lunes se reuni rán los tres 
y conferenciarán detenidamente, a t r ibuyén-
dose mucha importancia á esta entrevista. 
ft. las ocho de la noche se celebró en el 
ministerio de Negocios Extranjeros la co-
mida en honor de Poincaré , á la que sólo 
asistieron 50 personas. Poincaré conversó 
con los ministros rusos y con la mayor ía 
de los invitados, re t i rándose después á la 
Embajada francesa. 
Es casi seguro que en cuanto llegue el 
Zar á vSan Petersburgo recibirá á monsieur 
Poincaré . 
L a e n t r e v i s t a . 
PETEROFF TI. 18,12. 
M . Poincaré , que había salido de Peters-
burgo á las once de la m a ñ a n a , ha llegado 
aquí á las once y media. 
E n u n coche de la Casa Real fué trasla-
dado desde la estación al Palacio imperia l , 
donde le recibieron el Zar y la Emperatriz, 
inv i tándole luego á almorzar. 
E l presidente evocó el recuerdo del ernte-
nario de 1812, que Rusia se propone cele-
brar el p róx imo vSeptiembre. 
Durante la entrevista, impuso el Sobe-
namo á M . Poincaré las insignias de la Or-
den de Alejandro. 
Terminado el acto, celebróse en Palacio 
un almuerzo en honor del jefe del Gobier-
no francés, asistiendo, entre otras persona-
lidadesi, el embajador de Francia, el jefe del 
Gobierno ruso, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros y el embajador de Rusia en Pa-
rís , 
Después del almuerzo, el Zar y M . Poinr 
caré estuvienom conversando solo® durante 
media hora aproximadamente. 
Por l a tarde, v is i tó M . Poincaré Ta So-
ciedad francesa de Beneficencia, condeco-
rando con la Leg ión de Honor á su dárec-
torf, M . Tarzy. 
R e v i s t a mil i tara 
SAN PETERSBURGO I I . 30,10. 
E l Zar y M . Poincaré han pasado en Kre-
noei-Selo, una gran revista mi l i t a r , á la 
que han asistido 60.000 hombres, entre los 
que figuraban 10.000 reservistas. 
Asistieron al acto el gran duque Nicolás , 
comandante-jefe de los Ejérci tos rusos, y 
SEIS MIL YÍGTIMAS 
PUEBLOS DESTRUIDOS 
• II.>A . 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA I I , 14i50-
Nuevos temblores de tierra han asolado 
diferentei ciudades del Imperio, 
Donde la inteneidad del fenómeno ha sidi 
mayor fué en las costas del mar de Már-
mara. 
Las víct imas del incendio de Teherisi son 
numeros í s imas , y las pérd idas , enormes. 
Se han hundido muchos edificios y otros 
han quedado ruinosos. 
Las incendios han causado graves dañosN 
siendo incalculables las pérd idas causadas' 
por los terremotos. 
Los moradores de las poblaciones domh 
han ocurrido los terremotos es tán aterrori-
zados; muchos acampan en las orillas del 
mar y en las campos, en previs ión de que 
se repitan las sacudidas. 
O c h e n t a y d o s c a s a s d e s t r u i d a s . 
CONSTANTINOPLA I I . 15,10. 
Comunican de Salónica que van destrui-
das en Argi ra Coastro, á consecuencia del 
incendio, 82 casas. 
M n e r t o s y h e r i d o s . 
CONSTANTINOPLA I I , 16,35, 
vSegún los cálculos de la Prensa, el núme-
ro de muertos en el temblor de tierra sería 
supericr á un mi l lar y cinco ó seis m i l he-
ridos. 
La ciudad de Hora está casi por completo 
destruida. E l incendio causó 80 muertos y 
500 heridos. 
En Amyriof i to otro incendio produjo 300 
muertos y 900 heridos. 
Dos barrios enteros de la ciudad de Sar-
khuy han quedado sepultados. 
Las cuatro mezquitas de Rcdosto han. 
quedado reducidas á ruinas. 
C i n c o ó s e i s mi l v i c t i m a s . 
CONSTANTINOPLA I I . 21,10. 
Según los ú l t imos datos, la cifra de los 
muertos y heridos á consecuencia de los te-
rremotos, oscila entre cinco y seis m i l . 
En algunas ciudades, familias enteras han 
quedando bajo los escombros de los edificios. 
En Terramata, una ola gigantesca barr ió 
las playas y destrozó por completo el yate 
Kedive. 
P u e b l o s d e s t r u i d o s . 
.CONSTANTINOPLA I I . 20,40. 
Diez mi l personas se hallan sin albergue. 
E n el pueblo de vScholarion se han hur^ 
dido 200 casas, incluso la iglesia y las es-
cuelas, resultando un centeaiar de muertes 
y heridos. 
Por otra parte, 28 pueblos, habitados por 
|WOHSEfÍOÍÍ VICO 
• e n Vepoc lQ ( Z o P a g o r o ) . 
t 
los d e m á s grandes duques, con su Estado' í r rkgos , han quedado destruidos por com-
Mayor correspondiente. 
Las tropas acogieron al Zar con e-stmen-
dtosos h u i r á s . 
E l Soberano conversó amistosamente lue-
go coto los oficiales franceses. 
L a representación en el teatro de Kreuoei-
Selo, que se celebró por la noche, tuvo gran-
éx i to . 
P L A N C H A S O C I A L I S T A 
POR TELÉGRAFO 
Da f r a c a s o e n f r a c a s o . 
VALENCIA I I . 21,15. 
E l anunciado m i t i n socialista ha sido, co-
mo se esperaba, un tremendo fracaso. 
Unos cuantos amigos de Pablo Iglesias es-
peraron á éste en la estación de Cullera. 
E l diputado sccialista no fué dueño de 
disimular la contrariedad que le produjo la 
frialdad del recibimiento. 
A las cinco de la tarde celebróse el m i t i n , 
a l aire l ibre. 
Los asistentes no pasa r ían de unos 400, y 
de ellos la mitad eran curiosos que na par-
ticipaban de las ideas republicanas n i só-
plelo. 
-A . V I .A . O I O I K T 
POR TELÉGRAFO 
P r e v i s i ó n d e V e d r i n e s . 
BURDEOS I I , 12,10. 
El aviador Vedrines, que hoy hace el raid 
Huesca-Par í s -Londres , ha telegrafiado á L i -
bourne para que le tengan preparados 100 
l i tros de bencina y 50 de aceite de ricino 
para las siete de la m a ñ a n a , hora en la que 
se propone aterrizar en el campo de manio-
bras. 
V e d r i n a s , v u a l a . 
HUESCA I I . 13,20. 
A las seis de la mañana mon tó en su aero-
plano el aviador Vedrines. 
En un magnífico vuelo pasó varias veces 
sobre la población, aterrizando felizmente 
en el campo de aviación. 
Vedrines desis t ió de atravesar los Pirineos, 
por creerlos envueltos en bruma. 
V u e l o s n o c t u r n o s . 
CORUÑA I I . 21. 
A las nueve de la noche se elevó el avia-
cialistas. . dor Poumet, i luminando su aparato con bom-
E l discurso de Pablo Iglesias estuvo al billas eléctricas, evolucionando sobre el pue-
nivel de la falta de entusiasmo. Todo él se blo y sobre el campo de aviación. 
Antiguo y R e a l M01» 
nastcrlo de V c r n c l a , h o y 
Colegio de l a C o m p a ñ í a 
de Jesús , T o r r e de en -̂
tracüa. 
Hemos tenido el alto honor de vernos fa-
vorecidos con la presencia del eminent í s i ino 
señor Cardenal Pro-Nuncio, quien, desde el 
convento de padres Agustinos, de Monte-
agudo, y acompañado de monseñor Solari, 
canónigo de Madrid Sr. Monreal, Vicario 
general y secretario del mismo, de la Orden 
agustiniana, se t ras ladó, en la tarde del 
viernes 9, en el magnífico automóvi l del 
señor conde de Gabarda, de Tudela, al an-
t iguo y Real Monasterio de Verucla, Cole-
gio hoy de la Comp.ifna de Je sús , y una de 
las joyas arqui tectónicas m á s preciadas de 
Aragón. Cambiados los saludos de rúbr ica , 
pene t ró su eminencia en el templo, acom-
pañado de la reverenda Comunidad y sacer-
dotes de los pueblos circunvecinos; oró ante 
la imagen de la Virgen, aparecida al Pr ín-
cipe Don Pedro de Atares, mientras la Co-
munidad entonaba cánticos, cu alguno de 
lOs que intervenía el pueblo, cemo recor-
dando aquellos mejores tiempos, en que los 
antiguos monjes del Císter y los pueblos 
adonde se extendía su benéfica influencia, 
unidos todos en santos entusiasmos, acla-
maban por Reina de estos valles á la que 
desde el cielo era su amorosa y coustanle 
protectora. 
Admiradas las bellezas arqui tec tónicas del 
templo, de puro estilo románico , pasó la 
egregia comitiva al clau^r.* gót ico, en el 
que el reverendo padre r e c t ^ padre Codi-
na, saludó á su eminencia, manifes tándole 
la adhesión de la Comunidad á la Santa 
Sede, cuyas dispos'irioncs se lialia siempre 
dispuesta á seeuiuiar, y haciémL K i l en-
cargo de comunicar al Santo Padre osti s sus 
sentimientos, que son expres ión firl de los 
de la Comunidad que tiene el honroso car-
go de regir. Aceptados éstes per t i eminen-
tísiino Cardenal, pasó por entre las des filas 
que formaba la Cciimuidad y saeeidotes de 
los pueblos vecinos, dando á besar á cada 
uno de ellos su anillo, y conversando» con 
algunos con aquella sencillez que 1c dis-
tin.uue. 
Visitada la casa y huerta que la roelea, 
sin poder detenerse para admirar las mu-
chas y valiosas bclle/as que encierra, y des-
pués de recibir el (bsequio de un motlesto 
refrigérip, tomó el automóvi l que fe había 
caidücictó hasta nosotros y se ale je') r áp ido . . . 
rápido de nuestra vista, de jándonos el sen-
timiento de su corta visita y la satisfacción 
de haber besado el anillo ele un l ' r íneipe de 
¡a iglesia, tan afable y tan amante de nnes-
tia España , por la que tanto ha laborado jR 
labora tn estos tiempos en que, á todo tran-
co y contra la onii^ón católica del pa í s , se 
Quieten introducir mercancías ave riadas, que 
romo los productos falsificados, han de cau-
sar la ruina de este pueblo español , que 
tiene i . ; mayoi honra en aparecer eumo e l 
más católico ele lodos y el m á s afecto á la 
Santa SeeTc. 
F A B I A N V E S T U R A 
Antiguo y Rea l Monasterio de V e r u c l a , hoy Colegio de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
Sa la C a p i t n l v . 
redujo á d i r ig i r ataques á las clases ricas, 
a l clero y á los patronos, empleando las ma-
nifestaciones qtie en todos sus discursos 
hace. 
Con decir que n i sus mismos partidarias 
mostraron el acostumbrado y obligatorio en-
tusiasmo, queda presentado el cuadro del 
m i t i n . 
Para mafíana hay anunciado otro h i i t i n 
en vSucca; p^tre; créese que se suspenderá , 
en vista de Ja falta de ambiente socialista que 
hoy se ha hv^ho patente. 
Aterrizó en un punto seña lado con una 
hoguera, siendo ovacionado. 
P r o p ó s i t o s d e B e a u m o n t . 
PARÍS I I , 19,45. 
El aviador Beaumont ha anunciado que 
probablemente ha rá en breve expe r imen te» 
ele aviación á bordo ele un hidroplano, en 
la r ía de Bilbao. 
POR TELEGRAFO 
Prns fcas d s h i d r o p l a n o s . L a R e i n a d e 
E s p & ñ a á b o r d o d e l " U í o t o r y a n d 
A i b e r t " . 
LONDRES I I . 22,15. 
Los bidroplanos han funcionado durante 
.ol día. Por la noche, C.reat Wihte , se ha 
elevado en un aparato i luminado eléctrica-
mente, elurante la sesión de fuegos art i f i -
ciales. 
Por la m a ñ a n a , las duquesas de Sau toña 
y Westmiuster hieicron un viaje corto en 
iiidií aeroplano. 
l a Reina Victoria, acompañada de su 
hevmauo, cl Pr íncipe Alejandro ele Batten-
beygj estuyo en el yate Victory and Aibert, 
para despedirse de los Soberanos ingleses. 
Te : la tarde, acompañaela de la duquesa ele 
San Caups, recorrió varios comercios de 
Cowes, hadenelo diferentes compras. 
C A U S E R J E J ^ R I S i l M 
R i d í c u l o s 
parodistas 
POR TELÉGRAFO 
Ün t f i u n í o 
íne^ee ido 
' P R O G R E S O S E N E L n T E í í T O OP. M P L I U , V 
7 en e s tos d í a s de e m b a r q u e s y d e s ^ m •:, ! • 
m e n t e l a s o p c a c i o n e s de e n l > ; . n r ¡ ÍS 
s-p v e p o r c ' n y i r f f i f l a s c h r a s a d c l n n d n r á p i d a m e n t e 
• > > ''• - - • • • • M d-vi. •• \ r o r : <?, f ' . c i l i t a n d o g r a n d e -
. I JS . L l e g a d a d i l " . ' . á - . a - o ' , c a n r e d ü l a s 
M Á S E M I G R A D O S 
POR T ia tGRAro 
ORKNSE 11. 3,5. 
Esta noche han marchado para Cuenca 
pnce emigrados portugueses, entre los cuales 
filiaran cinco sacerdotes, quienes van vesti-
do.; de paisano, (pie tomaron parte en la 
ú l t ima conspiración monárqu ica . 
[Jan permauecido ocultos durante a lgún 
tiempo, viviendo de la caridad, y en vista 
de la imposibilidad de seguir en aquella 
pobl-ación. se internaron en España el (lía 7 
del actual, presentándose á las autoridades 
de Veiíu. 
['torio español para trasladarse á varios puer-
[tos de la CQSU,. V de aijí 4 América. 
¡VALIENTES ORUIADOSI 
E n la ciudad de Lyon se ha celebrado el 
Congreso de la Misión laica francesa, insti-
tución recientemente creada para difundir 
en las colonias y en el extranjero las artes, 
las industrias,' el espíritu y las ideas de la 
Francia laica por medio de misioneros, tam-
bién laicos. 
Estos missi dominici , en lugar de consa-
grarse á la propagación de la fe, se dedica-
rán á la propaganda de la indiferencia en 
materia de religión, y se aplicarán más es-
pecialmente á destruir la obra realizada por 
los misioneros católicos en los países ó en 
las colonias francesas. 
Sin emmbargo, en lo que atañe á las re-
giones islámicas, los congresistas han adop-
tado una actitud de prudente reserva. Los 
misioneros laicos, después de discutir lar-
gamente abundantes sofismas, han com-
prendido que sería peligroso para los mi-
sioneros acercarse á ese terreno ardiente del 
Islán. Por esta razón, los misioneros laicos 
han sentado como principio que en los paí-
ses musulmanes, cuya conquista moral tra-
tan de emprender, las escuelas y los diver-
sos establecimientos dependientes de su au-
toridad deberán conservar un carácter de 
ncuiralidad absoluta. 
¿Qué serán, pues, en realidad, estos mi-
sioneros laicos? No serán sino vulgares y 
lidíenlos parodistas. £505 misioneros, con 
sus utopias y sofismas miserables, no irán, 
ciertamente, hasta el sacrificio de sus v i -
das, porque no estarán jamás sostenidos é 
inflamados por el espíritu, de abnegación. 
Por el amor del sacrificio, por la fe, que es 
la fuerza y el poder de las Misiones cató-
licas. 
A l primer asomo de peligro, tsos cruza-
dos laicos se eclipsarán como conejos. Los 
misioneros católicos eran santos; los misio-
ñeros laicos, imbuidos en las ideas demagó-
gicas, no serán jamás sino funcionarios, chu-
padores, parásitos. 
Gambetta reconocía que el anticlericalis-
nto no era articulo de exportación. 
Las misiones laicas quieren desmentir al 
apóstol republicano; pero no lo conseguirán. 
Y ¿que van á predicar estos misioneros 
laicos? lin verdad, que los musulmanes, los 
turcos^ los salvajes de Nueva Zelanda son 
más civilliados que ellos. 
LOS OBREROS OÁ TÓLiOOS 
SEVILLA n . 20,10. 
Los obreros católicos de diversas SOgUkk 
des se han reunido en la Redacción de fi) 
Com'o de Andalucía, para festejar el triuini* 
fo obtenido al resolverse favorablemente é i 
recurso que entablaron contra la validez 
la elección de vocales obreros en la Junta 
cal de Reformas Sociales. 
E n virtud de esa resolución, han sido aiont-
brados vocales tres obreros católicos, malofe 
grándose la usurpación, que trartaron de reav 
lizar otras Sociedades políticas, cubierta$r 
con el antifaz, de obreras. 
A los asociados se les obsequió con un es-
p léndido lunch costeado por suscripción ek* 
tre loe concurrentes al Centro católico y lo^ 
redactores de E l Correo. 
E l ilustre escritor Sr. Sánchez Arráiz, e l 
elocuente propagandista de la Acción Sodfií 
Católica Sr. Medina Togores, el joven preaU 
bítero D . Manuel Cantos y el presidente elal 
Centro obrero, Moreno Pliego, pronunciaronl 
hermosos discursos, felicitando á los nuevoe' 
vocales y a lentándolos en la labor social en-< 
tóliea, que Sfegtlfatnente rcnlizanán dentrlal 
de la Junta de Reformas Sociales. 
E l auditorio les in te r rumpió con frecuenté^ 
ovaciones. 
E l entusiasmo entre los obreros es grandS. 
' .ClIAVRI 
París, 9 de Agosto de uji3y 
T U P C Q S Y MONTENEGRÍNOS 
POR TiaÉGEAFO 
S i g u e n l a s c o m b a t e s . N o t a á l a s Po« 
t c n c i a s i 
CETINCIÍ 11. 16,15. 
Las tropas turcas han reanudado loe ata* 
ques en la frontera, cerca de Vel ikn. 
E l combate de ayer duró todo el día, y] 
los atacantes fueron rechazados. 
El Gobierno Uiontein ^r ino hn d i r ig idd 
una nota á las grandes Potencias, haciéneloK 
las presente que la Sublime ¡ta haría 
caso omiso de loa acuerdos adto.pl '.dos po* 
la Comisión mixta que se nomin ó ; ..n» Ean« 
jar las divergencias tnreo-montenegrinas. 
En este documento pide Mo-ntenegro & 
las Potenclna vfau de hallrnr un mooaó M$ 
dical que- ponga té rmíuo á k s i t u n d ó n , 
hace presontc que 'iquel pa í s e s t é anima; 
de intento» pacífico». 
>unes 12 de Agostó de 1911 E l L D E S A T E AñoIUNúm. 284. 
30 ' ' " s ^ y 




POR T i a É G R A r O 
ZARAGOZA 
Los dueños de los hoteles y 
'os perí6t!kps q^ie obtuvo gran éxi to , y ba-
iló t ambién de la unióu de los estudiautes 
franceses y españole». 
VA misino Sr. Aloa dió cuenta de un ex-
pediente de adquisición de material cientí-
heo, que viene al CcnsejO| por exceder su 
importe de 25.000 pesetas. 
Con esto se f u i el tiempo, y como la hora 
avanzaba, dimes por terminado el Consejo 
para volver A reunimos m a ñ a n a , á las diez 
de la mañ ma. 
De otr.ir. oasas, puedo decir que el sub-
sccrctariu me ha Ktgraf íaao que nada ocu-
rre en .Madrid ni en provincias. 
Mañana someteremos á la firma del Rey 
varios decretos, entre ellos dos del minis-
terio de la ( íobernación. 
Esta noche nos oí rece el alcalde una co-
mida, y mañana el ministro de listado nos 
obsequiará con un almuerzo en el Oran Ca-
sino. » 
Cuando abandonábamos el ministerio de 
jcrnaila y es tábamos en el j a rd ín , el señor 
Barroso volvióse y di jo: 
«Tara que la omisión no sea mal interpre-
t.'ula, diré á ustedes que de M n / a ^ á n no hay 
nada, pues aún no tepeniM noticia de la in -
íoriiuirión encomendada al secretario de 
nuestra. Legación en Tánpfcr, Sr. Ajoiirre.» 
Y con esto dió el Sr. Barroso IHU- termina-
da su conversación con los representantes 
de la Prensa. 
11. 14,20. 
fondas han 
rechazado la base propuesta por los cama-
reros, relativa al reconocimiento de la So-
ciedad K l Porvenir, fundándose en que en 
ella figuran elementos ex t r años al gremio; 
por tanto, conceden á los camareros cinco 
d í a s de plazo para separarse de dicha So-
ciedad, y en caso contrario, les conminan 
^)ara que, en el t é rmino de un mes, busquen 
•otra colocación. 
En vista de esta actitud, los camareros 
han acordado la huelga general en la sec-
ción de hoteles y restaurants desde hoy mis-
m o ; los huelguistas son 80. 
Acaso, como acto de solidaridad, secun-
den la huelga, desde m a ñ a n a , los camare-
ros de los cafés. 
Una Comisión de dueños de hoteles ha v i -
sitado al gobernador para anunciarle que 
fen aquéllos no se ha alterado el rég imen 
habitual, pues han contratado personal fe-
menino, que sustituye ya á los camareros 
en huelga. 
L o s d u e ñ o s de h o t e l e s y e l g o b e r -
n a d o r . 
ZARAGOZA I I . 15,45. 
Una Comisión de dueños de hoteles ha 
solicitado del gobernador auxilios para que ¡ 
puedan trabajar los camareros que no sej 
han adherido á la huelga. E l gobernador ha 
ofrecido que no serán tolerados los menores 
Sucidentes n i las coacciones. En tal sentido 
han recibido severas instrucciones la poli-
cía y los guardias de Seguridad. 
Se halla aqu í concentrada la Guardia ci-
v i l de todos los puestos de Ta provincia, ex-
cepto de aquellos pueblos en que hay fábri-
cas y que, por habitar en ellos grandes nú-
cleos de obreros, se teme que secunden la 
huelga. 
L o a o a n t e r o s y l o s a i b a ñ i l e s . 
ZARAGOZA IX. 16,25. 
En una reunión que han celebrado los 
tanteros, han acordado apoyar moralmente 
á los a ibañi les . 
También se han reunido éstos , en núme-
ro de 2.000. vSe votó por unanimidad i r al 




A t o f l a . 
BUOASPBST i r . 14,10. 
El Rey de Bulgaria ha Salido para Sofía" 
hoy por la m a ñ a n a . 
Dos bombas^ 
SALÓNICA IX. 16,35. 
Han estallado do» bc^nbas. Una en la 
Leeación austriaca y otra eu las cocheras 
de los t ranvías . 
Alortunadamente no caucaron víc t imas . 
ESPAÑA 
A L DÍA 






Se ha declarado  lor ui oi y 
t í s imo incendio, que ha reducido a 
treinta y dos casas. 
l.as pérdidas son enormes. 
Se ignora todavía si ha habido desgracias 
personales. 
1 • — — — » • > • « — 1 « 
L a s r e g a t e a s 
A !aá diez de la m a ñ a n a se dirigieron al 
Club Náut ico, S. M . el Rey, el Infante Don 
Felipe y el Sr. Careaga. 
Don Alfonso embarcó cu un \>otc v se tras-
ladó al Ilispauia, a compañado del Sr. Ca-
reaga. 
Kl Infante Don Felipe embarcó en el Gi-
ralda I I . 
A la hora anunciada dieron comienzo las 
rebatas, presenciándolas un numeroso pú-
blico. 
Estas terminaron á la una y media, resul-
tando vencedores los siguientes balandros: 
Premio de honor: Copa, medalla de ver-
meil y 400 pesetas, el Hiipónitt. 
Primer premio: Objeto de arte y 200 pe-
setas, el Giralda I I . 
N f in ido premio: Medalla de bronce y 100 
pesetas, el ranino. 
D e s p a c h a n d o e s n o'i R e y . 
A las tres de la tarde fué á Miramar el 
ministro de la ( íuer ra , de donde regresó á 
las cuatro y media. 
E l general Euque ha manifestado que ma-
ñana facilitará los decretos que ha puesto 
á la firma del Rey. 
Hoy sólo ha anticipado la noticia del as-
censo á general de brigada á favor del coro-
nel del regimiento de Taxdi r t , Sr. Ampu-
dia, para cubrir la vacante habida en las 
invitados para ello los canteros, mannolis 
tas y carpinteros. En los d ías sucesivos se-
rán invitados los otros gremios, hasta lle-
gar á la huelga general completa en la se-
mana próx ima . 
E l gobernador ha conferenciado telegrá-
ficamente con los Sres. Canalejas y Barroso, 
dándoles cuenta de estos acuerdos y comu-
nicándoles su impres ión personal acerca del 
conflicto. 
Después conferenció extensamente con el 
t a p i t á n general. Ambas autoridades es tán 
completamente de acuerdo. 
R e c o m e n d a c i é n á l o s h u e l g u i s t a s . 
ZARAGOZA H . 17,10. 
E l presidente de los a ibañi les ha reco-
fnendado á los huelguistas que no circulen 
en grupos por las calles para evitar deten-
ciones. Si llegara, les ha dicho, á ser dete-
nida la Junta directiva, vendr ían compañe-
ros de Madi id para dirigiros. 
Afirman los huelguistas que primero se 
marcha rán de Zaragoza antes que transigir 
i p u IOK patveticc. 
Sar. Sebastián 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SIÍBASTIÁN 11. 22,10. 
E l d ía de hoy ha sido de verdadero aje-
treo. La mañana estuvo dedicada á la polí-
tica ; al mediodía la -fiesta náu t ica fué el 
tema obligado de las conversaciones; por 
la tarde pasó la fiesta nacional á ser lo m á s 
interesante, y ahora, por la noche, es el 
concierto que se celebra en el boulevard. 
¡ Bien hemos ganado hoy el sueldecito los 
Corresponsales de los diarios madr i leños I 
Desde bien temprano, y con objeto de es-
1)erar al presidente del Consejo, fuimos á a estación, donde antes de llegar el corres-
ponsal, ya estaban los ministros de Estado, 
Guerra, Gracia y Justicia, Fomento (que 
^legó á las nueve de la m a ñ a n a , de Biar r i tz ) , 
y Gobernación, que t ambién regresó esta 
m a ñ a n a de Cestona. 
Primeramente llegi) el primer expreso, 
en el que venía el Sr. Alba , y una media 
hora después en t ró en agujas el sudexpre-
so, en el que viajaba el presidente del Con-
Bcjo. 
E l Sr. Canalejas conversó brevemente con 
Ha dado cuenta á S. M . de varios acuer-
dos, y mañana expondrá á la firma las re-
compensas. 
¡A l o s t c r o s l 
La animación para asistir á la corrida de 
toros ha sido g rand í s ima . 
A la corrida asistieron S. M . el Rey, el 
Infante Don Felipe el Sr. Canalejas y el 
general Luque. 
Desde la Plaza he puesto á E L DKBATR 
los telefonemas de la corrida, que supongo 
en su poder. 
O t r a s n o t i c i a s . 
El vSr. García Prieto ofrecerá m a ñ a n a un 
almuerzo á sus compañeros de Gabinete. 
Mañana , á las ocho de la noche, regresará 
á Madrid el Sr. Canalejas. 
—Esta noche ha dado el alcalde un ban-
quete al presidente del Consejo y á los m i -
nistros, y mañana se celebrará el que orga-
niza» el Gran Casino en honor del Sr. García 
Prieto. 
Por ú l t imo, hoy se ha hecho púb l i ca una 
noticia que ha cansa-*u ^tueTai desconten-
to entre los taurófilos que inundan esta bella 
ciudad. 
La noticia oficial, es que Bombita no po-
d r á tomar parte en las corridas que se cele-
brarán los d ías 15 y 16, y que será substi-
tuido por Manolete.—T. 
B A R C E L O N A 
FOR TBMtGBAVO 
BARCIÍI.ONA IX. 20. 
El alcalde de Mataró comunica que se sus-
pendió el m i t i n lerrouxista de protesta con-
tra los sucesos de Granollcrs, por falta de 
oradores; pero que se celebró otroI esta ma-
ñana , para protestar contra la actitud de la 
mayor ía del Ayuntamiento, sin tener que la-
mentar incidente alguno. 
—Han salido para Melil la 12 cabos y sol-
dat'oM, ingenieros, e lectr ic is ta y careros 
montadores. 
—Los tejedores de colchon-cs metál icos , 
han presentado tinas bases á los patrones, 
comunicándoles que se declararán en huelga 
si no las aceptan. 
—La Liga de la Defensa Industrial y Co-
mercial se epone al negocio de las t ra ídas 
de aguas, por considerarlo ruinoso para el 
los ministros1 allí reunidos, marchando poco Ayuntamiento y sin beneficios para los pue-
jflespués en un automóvi l , acompañado de 
Jos Sres. García Prieto, Luque y Alba 
En otro automóvil marcharon Arias de 
¡Miranda, Barroso y Villauueva. 
E l único ministro que falta es el de Ma-
l ina . 
A l e n t r a r e n C o n s e j o . 
A las once y cuarto estaban ya todos los 
consejeros de la Corona reunidos en el m i -
nisterio de jornada, para celebrar un Conse-
j o preparatorio, del que se ha de celebrar 
m a ñ a n a , . presidido por S. M . el Rey. 
Los primeros en llegar fueron los minis-
tros de la Guerra, Fomento y Gobernación, 
flue no quisieron decir nada á los periodis-
tas al ser interrogados por éstos . 
Poco después ilegó el de Hacienda, que 
hianifestó llevaba al Consejo la dis t r ibución 
de fondos y dos expedientes, sobre los cua-
les cambiará impresiones con sus compa-
fieros. 
E l Sr. Alba manifestó que no llevaba nada 
al Consejo, y que él se proponía regresar 
mañana mismo á Madrid. 
A la llegada del Sr. Canalejas, le rodea-
mos todos deseando que nos diera algunas 
noticias. 
E l presidente del Consejo sólo dijo que 
los ministros oslarían reunidos más de una 
hora, y que después de celebrarse la re-
unión nos dar ía cuenta de lo que cu ella se 
tratase, el Sr. Barroso. 
—Mañana—dijo el Sr. Canale jas—reuniré 
nuevamente á 1c* ministros, antes del Con-
sejo que hemos de celebrar con el Rey. A 
esta reunión asist irá el general Pidal, que 
llega por la mañana á San Sebas t i án . 
D e s p u é s d e l C o n s e j o . 
A la tma salió del ministerio el general 
Luque, quien nianifef.tó- que ' iba á prepa-
Íarse para subir á Mi:amar á despachar con >. M . , y que continuaba el Consejo. 
Este te rminó á la una y veinte, saliendo 
el primero el Sr. Canalejas, quien nos di jo 
que el Sr. Barroso era el encargado de faci-
l i ta r los informes. 
E l ministro de la Gobernación recibió á 
los periodistas, á los que comenzó diciendo 
.qué, como IflB ministros hacía tiempo que 
no se reunían , hab ían comenzado por cam-
biar impresiones sobre diferentes asuntos 
flel Gobierno, y después quedó aprobada la 
dis t r ibución de'fondos para el mes corriente. 
—Después—eXMitinuó el ministro,—á pro-
bósito del caso» <le un marinero sumariado 
tO El Ferrol, se ha nombrado una ponencia, 
forniada por los ministros de la Guerra, 
l l a r ina y Gracia y Justicia, que será la cu-
ftargada de estudiar el asunto. 
E l mis is t ro de Ins t rucción públ ica dió 
A S A M B L E A C A T Ó L I C A 
POR T K L I i G R A r o 
T r e i n t a m i l a s av rbSe i^ t a s . 
Aix-LA-CHAPMí.r .n 11. 23,25. 
En medio de indescriptible entusiasmo, ha 
te-nido hoy lugar la Boletnoe inaugurac ión 
do la Asamblea general de católicos alema-
nes. 
Concurrieron á la misma 550 Corporacio-
nes y 30.000 asamble ís tas , á IciS que hubo 
necesidad de alojar en doce naves inmen-
sas. 
Hizo uso ele la palabra monseñor Mu-
Uer, Obispo de la Diócesis de Gladbacto, 
qu.ien., con gran eloruencia, hizo la oración 
fúnebre ele monseñor Fisch, Arzobispo de 
Colonia, rocicntemente fallecido. 
E l aoto fué l)i i l l lu l ís imo, tardando los 
asambleís tas varias horas en dosocupair las 
naves. 
R I O J A N l i I R O 
el mtm del nimim 
POR 
I I . I2,IO. 
tisfacción, v la Prensa « 1 0 0 1 ^ U ^ A 
icuenta de su viaje á Burgos, donde ya dicenjactual presidente, Sr. Botelbo^ 
TlíLlCGRAlfC 
R í o JANI:IIU) 
E l meusaje presentado por el presidente, 
del estado de Río Jancivo, demuestra ei 
gran desarrollo y lo ñoreciente que és te 
se halla, y que comenzó bajo el mundo del 
señor Ni lo Pechana, cuya obra ha llevado 
en aumento el actual pre.sidenite. 
Pone también de man iñes to los progresos 
que he experimentado la enseaianza, ias 
mejoras introducidas en los servicio;-; de h i -
giene, estadíst icas y trabajos públicos. 
En lo que á colonización se refiere el Est-
tatlo posee inmensos torremos en zemas sa-
nas y fértiles, que serán divididos entre los 
emigranites. 
L a si tuación económica presenta eran des. 
arrollo en la exportación, habiendo aumen-
tado de modo extraordinario la de algunos 
productos. fo 
E l mensaje termina haciendo presente el 
aumento de importación y de ingrwjoe del 
Tesoro así como la d isminución d« la Deu-
da publica. 
E l documeiito ha p r o d u j o í f u e n ^ mp, 
D E A L H U C E M A S 
E l 
POR TF.I,l?GRAVO 
e l " V i c e n t a ' ' E x t r e m a d u r a 1 1 y 
£ a n s " . 
A l v H U C H M A S I I . 12,45. 
Ayer fondeó en esta rada el crucero Kx-
trctiiadnra, que viene practicando un reco-
nocimiento por la costa. 
Poco después volvió á zarpar cení rumbo á 
Poniente, efectuando ejercicios de t i ro al 
blanco. 
E l vapor Vicente Sanz ha fondeado, con-
duciendo los reclutas destinados á cubrir ba-
jas de los licenciados de esta guarnic ión . 
En comisión de servicio ha marchado á 
Melil la el comandante mi l i t a r de esta plaza. 
ACCIDENTE M A R Í T I M O 
U N BUQUE ENCALLADO 
POR TRIJÍGRAFO 
S i n d e s g r a c i a s . 
ARCACHON 11. 23. 
El buque Magdalena, que se detlicaba á la 
pesca de la sardina, ha encallado, á las cin-
co y media, en las peñas del acantilado. 
La tr ipulación fué salvada, con grandes 
esíuerzos, por el vapor (Decanía. 
E l Magdalena se ha perdido por completo. 
11 • • — p - • • • •mmmmmmm 
D E S D E B I L B A O 
Á 
O M A T E 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BlLRAO I I . 21,10. 
Lo» Prelados de Lugo, Ciudad Real y A l -
mería , han regresado de su excurs ión al 
santuario de Oñate . 
Los expedicionarios fueron y regresaron, 
ocupando cuatro automóvi les . 
A los Prelados los acompañaron los seño-
res D . José María Urquijo y conde de La-
rios. 
En los pueblos de Mondragón, Oñate y 
Elorrio, fueren recibidos por las autoridades 
y los respectivos vecindarios, que vitorea-
ron, en tus iás t icamente , á los Obispos. 
En Elorrio visitaron la tumba de Berrio-
chca. 
L a s m o d i s t a s i n a d r l l o ü a s . 
BILBAO t i , 21,30. 
Las modistas madr i l eñas oyeron misa esta 
m a ñ a n a en la iglesia de San Nicolás. 
Por la tarde asistieron á la corrida de no-
villos, lidiada en la Plaza de Indauchu, á 
cuyo espectáculo fueron galantemente i n v i -
tadas por la empresa. 
Por la noche hubo un animado festival 
en su honor en el salón Olimpia . 
R e g r e s o d e C e s t o n a . 
BILBAO I I . 22. 
Ha regresado de Cestona el gobernador 
c i v i l de la provincia, que marchó á aquel 
balneario para saludar al Sr. Barroso, quien 
hace en él su cura de aguas. 
B1 gobernador conferenció con el ministro, 
dándole cuenta de la marcha de la política 
en la provincia, y poniéndole al coriTente 
del conflicto surgido entre los concejales 
conjuncionistas y el alcalde. 
Contóle también minuciosamente los irtei-
dentes ocurridos en las sesiones celebradas 
estos días pasados por el Ayuntamiento. 
L a A s c c í a c i ó n de l a P r e n s a . 
BlI.HAO I I . 22,25. 
La Asociación de la Prensa ha celebrado 
un fraternal banquete en el hotel Arana, 
para conmemorar el aniversario de su cons-
t i tuc ión. Entre los comensales reinó la m á s 
fr uua alegría . 
Enviáronse cariñosos telegramas de salu-
tación á las diferentes Asociaciones de la 
Prensa, const i tuiüáS en E s p a ñ a . De la de 
Madrid concurrieron a l banquete los redac-
tores de E l Mundo y L a Correspondencia de 
España. 
La Asociación bi lbaína se propone orga-
nizar un festival en el frontón Euskalduna, 
cuya recudacióu se en t rega rá á la Junta anti-
tuberculosa. 
C i n e m a I m p e r i o 
Hoy es t renará este favorecido c inemató-
grafo, en proyeoción gigantesca, la aitra-
yante película en colores, de dos ki lómetros 
de longitud. E l sitio de Calais, interpreta-
da por los mejores artistas de la üomodáa 
Francesa, hecha c.xpresainentc para Cinema, 
Imperio. 
En el dr. nml lo de su acción intervienen 
500 personajes y 1.200 caballos, haciéndela 
tan in-ieresadite y atractiva por su variedad, 
que resulta u n espoetáculo soberbio, en el 
que no descae n i un moincnto el interés del 
es'jK'cLador. 
La laureada banda del batal lón de oaza-
dotres de Madrid se hace ovacionar S diario, 
por Sus magníficos conciertos. 
CIRCULO MATRITENSE 
JacOmetrczo, 62, i.0. 
Para celebrar la t ípica fiesta del d ía 15 y 
conmemorar el estreno ele la Verbena de la 
Paloma, el m á s perfecto de los sainetcs con-
temporáneos , el Círculo Matritense prepara 
un gran baile, durante cuyos intermedios 
se representaran algunas escenas del men-
cionado saínete y se can ta rán sus fanK'Sns 
seguidillas, por alumnos y alumnas del 
Círculo, luciendo éstas el c lásico mantón de 
Manila. 
A esta original velada serán invitados los 
hijos del malcgrado Ricardo de la Vega y 
#1 inaCsí*^ RrPtAn atttnTtia. Áa rJLtLa fon.. Jiac «1 u i a v a t n r » ^ >*iv vv»«h •*»** — --
fom TKLÉOUAPO 
Él g ^ n a r n l W e y l e r . 
PALMA í^t MALLORCA I I . 12,5^. 
Ha llegado el general »Weyler, siendo reci-
L^do por las autorielades, .varios jefes m i l i -
tares y una Comisión del partido liberal. 
En automóvil sa ldrá óara Manacor, y esta 
noche se t ras ladará á Son Roca, donde per-
manecerá variog d ías . 
L a aolonía escolar. 
PUERTO DE SANTA MARÍA I I . 13,20. 
Ha salido de Jerez la colonia escolar, dis-
pensándosele una entusiasta despedida, á 
ía que asistieron las autoridades y la Comi-
sión organizadora. 
A su llegada á ésta esperábanlos las auto-
ridades y una banda mi l i ta r . 
Fueron á la capilla de los Caminantes á 
oir misa. 
VA pueblo está entusiasmado por dar hos-
pitalidad á la colonia. 
Consejo de guerra. 
SURCOS 11. 13,25. 
Mañrma se celebrará un Consejo de Gue-
rra contra diez paisanos del pueblo de So-
t i l l o Rivera, de esta provincia, por agresión 
á la fuerza armada. 
Elección parcial . 
SEVILLA I I . 19,50. 
Se ha celebrado la elección parcial, sin 
otro incidente que el de no haberse consti-
tuido la Mesa de una sección del sépt imo 
distr i to. 
Del escrutinio de la capital ha salido 
triunfante el candidato ministerial Sr. Luca 
de Tena, \)ov 2.500 votos de mayor ía sobre 
el republicano Sr. Pal larés . 
No se han recibidp los resultados de los 
pueblos de este distr i to, y en el Gobierno 
c iv i l no se han facilitado todavía datos ofi-
ciales. 
Guardabarrera, asesinads. 
CÓRDOBA I I . 16,45. 
Comunican de Agui lar que la guardaba-
rrera, María Prieto, ha sido robada y ase-
sinada en el puso á nivel denominado Arro-
yo Barriga. Merced á dísposioíbiies del jéíe 
fle esta Comandancia, la Beneméri ta ha de-
tenido á Manuel Ros, supuesto autor del 
crimen, pocas horas después de haberse co-
metido el asesinato. 
Fallecimiento. 
SABADELL 11. 1645. 
Ha fallecido D. Juan Roca Nora, primer 
comandante ele la Cruz Roja, de esta ciu-
dad. A l entierro asistieron la oficialidad, los 
individuos del Cuerpo y numeroso concur-
so ele camilleros, llevando el cadáver á hom-
bros. 
Cabalgata a l egór i ca . 
CORUSA 11. 19,50. 
Con tiempo espléndido ha salido la anun-
ciada cabalgata alegórica, en la que han fi-
gurado cinco vis tos ís imas carrozas. 
Representaba una el t r iunfo de la avia-
ción, con un monoplano volando sobre el 
mundo, yendo á su paso un grupo de águi -
las. 
Otra, dedicada á Cervantes, representaba 
un molino de viento sobre el Quijote. 
Representaban otras las p i rámides de Egip-
to, las artes y el sport. 
Seguían luego ¿inetes é infantes luciendo 
trajes de la Edad Media y soldados de los 
tercios de Ej^aipdf^, f-c^ianos y faraónicos. 
—Se ha celebrado la fiesta de la Flor, á 
beileficio ele las entidades: E l n iño descal-
zo, La escuela popular de niños y Protec-
ción á la infancia. 
Grupos de ar is tocrát icas señor i tas coloca-
ban á los caballeros florecillas en la solapa 
de la americana, lográndose una recaucía-
ción brillante. 
á lae siete d̂ e la tarde, en el que predicará 
el reverendo padre Sabas Sarasóla, doomu-
co; el d ía 15, á las siete, misa de Coimunón 
general. 
Los cultos que se celebren en Lourdes y 
las horas se avisarán oporlunamcnte á los 
peregrino». 
Condiciones del viaje. 
Salida de Pamplona, de seis á siete de la 
fanle del día t i de Septiembre. 
" Salida de Hcndaya, sC*»re la una de la 
madrugada del día J6. (Se fijai'i oportuna-
menle la hora.) , 
Megada á Lourdes, de seis á ocho de la 
m a ñ a n a del mismo día 16. 
LOA trenes oontratados1 son trc«. 
Salida de Lourdes. 
La pere<rriiLacióii saldrá de Loimles el dí;t 
18 de seis á siete de la mañana , llegando 
á I rún sobre las doce, y á Pamplona de sae-
te á ocho de la tarde. 
Precios de los billetes. 
Desde Pamplona á I/mrdes, ida y vuelta: 
1. * clase, 47 pesetas. 
2. a ídem, 34 ídem. 
3. * ídem, 22 ídem. 
Desde Alsasaia á Lourdes, ida y vuelta: 
1. » clase, 45 pesetas. 
2. a ídem, 32 Idem. 
3. " ídem, 21 ídem. 
Desde Tolosa á Lourdes, iehi y vuelta: 
1. » .clase, 38 pesetas. 
2. * ídem, 28 ídem. 
3. a ídem, 17 ídem. 
Desde San Sebas t ián á Lou.rdes, ida y 
vuelta: 
1. » clase, 30 pesetas. 
2. a ídem, 23 ídem. 
3. a ídem, 16 ídem. 
Desde Heudaya á Lourdes, y regreso a 
I r ú n : 
1. * clase, 2a pesetas. 
2. a ídem, 16 ídem. 
3. a ídem, 12 Idem. 
En los precios indicados están incluidos 
el valor del billete del ferrocarril de ida y 
D E MARRUECOS 
LA ABLICACIÓlí 
MULET IAFID 
TANCÍER 11. 12,15 
r i t f ^ 'u ^ Mazag&tl( fecha 10, dicen qu« 
™ c o indígenas , comprometidos en tíLwSS 
Z, V "b han s ido '¿uzgados por el Magzen. 
^ml-nacios á muerte y fusilados Jr U 
policía esta mañana . 
A g a d i r , b o m b a r d e a d o . 
^•AUÍS 11. 13,10. 
Una Agencia telegráfica .ha recibido no 
(lespaebo en el que se dice qi^e Agadir fu i 
bombardeado por el acorazado francés Cos-
mao durante todo el día del ^miércoles y 
'te del jueves. par 
N o t i c i a s d « T á n g o r « 
PARÍS I I . -14,05. 
Se han recibido noticias de TángA- q ^ 
aseguran que irá un vaporcito á Rabí í i . ej 
el cual se t ras ladará Muley Hafid á G i í v a l 
tar, des^e douide embarcará para F ráu^ i á 
en un vapor que vendrá directamente, san 
hacer escala en Tánger . A 
Añaden estas noticias, que como el S u í ' 
t án es muy voluble, no se puede asegura» 
nada en concreto, pues pudiera suceder qu<J 
ya piense de otro modo. 
Lo que se sabe positivamente, e» qu« 
cuando llegue Liautey abdicará inmediata-
mente y se t ras ladará á Vic l iy , cuyas aguaa 
le lian sido recomendadas para la curación 
del mal que viene padeciendo. 
E l sucesor será Muley Youssef, que e» 
hermano suyo do padre y madre, y más jev 
ven que él, y ya ha aceptado en principio 
el cargo. 
Youssef es de ideas muy moderadas y de 
vuelta, la tarjeta de identificación la ins ig- |cora; íón nitlos0) hal lándose animado'de los 
u • 11 u n 
Muchos de los que han estado en algur 
ñ a s de 1?"* anteriores peregrinajciones, deseau 
volver á visitar la portentosa gruta de Ixnir-
elcs, donde apareció la Inmaculada Virgen 
Mar ía á Bemardita, y otros que minea han 
estado, pero que han oído á los primeios los 
afectos de piedad y devoción que se sienten 
en Lourdes, desean visitar aquellos fagare» 
de bendición y presenciar por sí mismos las 
maravillas que de allí se cuentan. 
Con el fin de satisfacer aspiraciones tan 
justas y que cree redundarán en mayor glo-
ria de Dios, honor de María Imnaculad;i y 
provecho espiritual de los mismos peregri-
nos, esta Junta ha organizado la quinta pe-
regrinación navarra. A impoii'erse este «a-
crificio le obliga, además , el agradecimiento 
que debe á la San t í s ima Virgen de Lourdes, 
por la protección visible y los favores avpi-
rituales, que ha concedido á los peregrinas 
en las anterioras peregrinaciones. 
La peregr inación será presidida por el ex-
celent ís imo señor Obispo de la Diócesis. 
F i n e s d e l a p e r a a r i n a o í ó n * 
Generales. 
El triunfo de la Iglesia Católica, y eu 
especial, el triunfo de nuestra fe en España 
y la protección al Romano Pontíf ice; el biei.' 
de nuestra Diócesis, y las necesidades de 
nuestras propias parroquias ¡ la conversión 
ele los pecadores, y la curación ele los en-
fermos. 
Particulares. 
La salvación eterna ; conocer la vocacióa, 
adquirir tal v i r t u d ; librarse de tal defecto, 
alcanzar la conversión de tal pecador; la cu-
ración de acpiel enfermo, etc., etc. 
Disposiciones. 
Todos estos fines son de mucha importan-
cia, y la Junta no duda que nos serón otor-
gados por mediación de la Sant í s ima V i : 
gen de Lourdos, si hacemos la peregri nación 
con verdadoras disposiciones de fe, devoción 
y piedad. Tengan en cuenta los pcregriiu>s 
que la Junta les invi ta á una pcregriiitición, 
110 á un viaje de recreo; por consijruie¡ite, 
deben proponerse cu.mjilir exactamente todas 
las disiwsiciones que se dicten para los actos 
de la peregr inación, sin faltar, á ser pe»ible, 
á uno de ellos, ofreciendo al Señor , para más 
fácilmente conseguir los fines de los peregri-
nos, todas las incomodidades anejas á esta 
clase de manifestaciones. 
Es dedr, que á los peregrinos de Lourdes 
debe acompaña r el esp í r i tu de oración, el 
esp í r i tu de penitencia y el esp í r i tu de cari-
dad. 
Por esto prohibe la Junta toda excurs ión 
que pueda distraer del fin de la peí opina* 
c ión ; porque estas excursiones ó distraccio-
nes, buenas on sí mis^nas, son de mal efecto 
en las peregrinaciones, é inut i l izan sus fru-
tos; y á los que deseen estos viajes de recreo 
ó curiosidad, esta Junta Ies suplica los de-
jen para otra ocasión ó que no formen parte 
de la peregr inación. 
Cultos. 
Como p reparac ión para la peregr inación, 
se celebrará en la parroquia de San Loron-
eo, de esta ciudad, un solemne triduo en 
Jos días 13, 13 £ 14 d*1 prfcdmo Septiembre, 
nia de peregrino y un ejemplar del devocio 
nario E l Cristiano en su Parroquia, el cual 
contiene en mús ica todos los cánt icos de la 
peregr inación. 
A lc« une tengan el devocionario, se les 
ha rá la rdbaja de una peseta, si 110 lo quie-
ren tomar. Los que sepan vascuence, piue-
den tomar E l Cristiano en su Parroquia de 
la edición vascongada, y así t endrán un de-
vocionario escrito en su propia lengua. 
Si alguno quiere tomar parte en la pere-
gr inación, y ranar las gracias é indulgen-
cias, pero no hacer el viaje en los trenes de 
la misma, podrán hacerlo, inscribiéndose y 
tomando la insignia y devocionario, median-
te el pago de emutro pesetas (sin devociona-
rio, tres) ; con ello contribuye al gasto de 
las funciones religiosas y á la limosna que 
la peregr inación da al santuario de Lour-
Cnda peregrino deberá entregar el precio 
del billete al hacer la inscr ipción, y recibi-
rá la tarjeta de identificación, la insignia 
y devocionario. 
Si alguno, por causa justificada, no pu-
diese formar parte en la peregrinación, des-
pués de inscrito en ella, se le devolverá el 
dinero que en t r egó , de&contando dos pesetas 
para los gastos, siempre que avise antes del 
d ía 13 de Septiembre. 
Sin ' la insignia de peregrino, nadie po-
drá tomar parte en las funciones que la pe-
regrinación haga en Lourdes. 
Hospedajes. 
La Juota tiene contratados hoteles, y pue-
de ofrecerlos á los peregrinos á los precios 
siguientes: 
Hotel La Chapelle, 28 pesetas por persona 
los dos d ías . 
Hotel Bauribaje, 21 pesetas por ídem. 
Hotel Sacre Cceur, 20 pesetas por ídem. 
En el precio de los tres va incluido el pa-
go del au tomóvi l ó coche á la estación. 
Hotel Alianza Católica, 17 pesetas en el 
primero y segundo pisos. 
Hotel Alianza Católica, 15 pesetas en el 
tercero y cuarto pises. 
Vi l l a de la Grotte, 13 pesetas por persona. 
Todos son de confianza y cerca de la gru-
ta. En los precios indicados es tán compren-
didas habi tac ión , comida y propinas, que 
corren de cuenta de la Junta. Camas sueltas 
á cinco y seis pesetas por las dos noches. A l 
tomar las tarjetas de fonda debe hacerse el 
pago, y se seña la rá á cada uno la habita-
ción que ha de ocupar en el hotel. 
I n s o r i p c i o n s s . 
Las inscripciones, tanto para les trenes 
como para los hoteles, se harán en el des-
pacho parroquial de San Lorenzo, de Pam-
plona. 
Los peregrinos de Tudela pueden inscri-
birse en L a Ribera de Navarra; Icis de Es-
tella, en casa de D . Ecequiel Larumbe, ca-
pel lán del Hospital de Estella; los del Baz-
t á n pueden entenderse con D. Pedro Ortigo-
sa, abogado de Santesteban, ó con D . Pe-
dro Apezteguía , presbí tero , de Elizondo. 
Los de Lesaca, Echalar y Vera, cc-n sus 
respectivos párrocos. Todos los párrocos 
pueden encargarse de formar grupos con 
sus feligreses, avisando al párroco de San 
Lorenzo para que les remita las tarjetas é 
insignias. E l plazo para las inscripciones 
será basta el día 31 ciel actual. 
A d v e r t e n c i a s ! 
E l señor Obispo de Tarbes concede á to-
dos los sacerdotes que formen parte de esta 
peregr inac ión , y durante los días de la mis-
ma, licencias para celebrar y confesar en 
los santuarios de Lourdes (y no fuera de 
ellos), según, las tengan concedidas por sus 
ordinarios. 
La Junta se encarga de pagar los gastos 
mejores deseos para conseguir la pacificación 
del Imperio. 
Muley Hafid á F r a n c i a * 
PARÍS I I . 20. 
Oficialmente, se sabe que el Su l t án Mu-
ley Hafid viene á Francia. 
Embarcará en el Macedonia y éOBeáútM 
enrá en Marsella. 
L y a u t o y pide r e f u e r z e a . 
PARÍS IX. 15,30. 
De la Gazette de l'Armée (Gaceta del 
Ejérci to) reproduce L a Patrie una informa-
ción asegurando que el general Lyautey ha 
pedido al Gobierno se le envíe con urgencia 
30.000 hombres de refuerzo, para poder rea-
nudar en breve las hostilidades contra el 
Roghi y kabilas sublevadas. 
Ds a c u e r d o . 
PARÍS I I . 23,45. 
En el ministerio de Negocios Extranjero* 
se ha recibido un largo telegrama del gene-
ral Lyautey, comunicando que se ha puesta 
de acuerdo con Muley Hand respecto á 1̂  
abdicación de éste, la que 110 se llevará á efec-
to, sino cuando el Su l t án , antes de salir de Ma-
rruecos, dir i ja al residente general una car« 
ta confirmándole su deseo de abandonar el 
Poder, siendo verosímil que esta formalidaíf 
se cumpla m a ñ a n a . 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS I I . 18,20. 
E l Petit Parisién, reproduciendo una in« 
formación de su corresponsal, dice con fe 
cha 10, qu« la abdicación del Su l t án par© 
ce es ya un hecho. 
Según ese diario, el Sul tán marchar ía ma-
ñana , habiendo sido designado y aceptade 
por Muley Hafid y por el residente Lyau-
tey como sucesor Muley Yusuf. 
Contrastando con esto, dice Le Matin que 
tanto el Gobierno francés como el general 
Lyautey están decididos á ofrecer aún á 
Hafid que sea colaborador de Francia eu la 
obra de reorganización del Imperio xefirianOí 
Si se negase á ello ó intentase dificultai 
la acción de Francia, entonces sería cuando 
su abdicación se aceptase. 
Respecto al anunciado viaje á Vicby, no 
hay por el momento nada que haga pensai 
en su realización. 
—Le Temps ha recibido un despacho de 
Rabat comunicándole que el general Liau-
tey te rminó ayer tárele las negociaciones SO-
bre la abdicación de Muley Hafid, quien íe 
en t regará , antes de salir, una carta confir-
mando que su- abdicación obedece á moti* 
vos de salud, y recomendando el que » í 
elija por sucesor suyo á uno de sus henna-
nos. 
Es probable que Muley Hafid será auto-
rizado para fijar residencia en Tánger . 
— A l comentar Le Temps las noticias re-
ferentes á la abdicación de Muley Hafid, d i -
rige felicitaciones al general Liautey, .por 
haber logrado del Su l tán redactara el acta 
de su abdicación en forma de no crear obs-
táculo alguno á la acción de Francia en Ma-
rruecos. 
Le Journal des Debats. hablando del 
mismo asunto, se lamenta de que haya ab-
dicado Muley Hafid, prbcisnmente cuando 
resultaba de eseiicialísima ut i l idad su diaria 
cooperación con el residente francés. 
E L MITIN DE AYER 
Excítase al atentado personal 
Con escaso públ ico se celebró ayer m a ñ a n a 
en el teatro Parbieri el mi t in de los huel-
de estancia en los Hospitales de Lourdes á guistas vidricros-fontaucros, presidiendo el 
los peregrinos enfermos pobres que lo de - ¡compañero Evaristo Martínez, 
secn, para lo cual les facilitará una tarjeta i Bste dije que la causa de que fuera tan 
los gastos del viaje serán de su cuenta. Las escasa la concurrencia era el no haber sido 
personas pudientes harán una obra de cari- autorizada la circulación de la hoja ayer pu-
dad poniéndose de acuerdo para costear el lbl icada, lo cual a t r ibuyó al influjo de los 
viaje de a lgún enfermo pobre que tenga esta patronos. Dió CUCUta de la detención de que 
fué devoción. 
Acompañará á la peregrinación el médico 
de la misma, doctor I ) . Claudio Armcmlá-
objeto, y concedió la palabra al vidriero 
Cándido Díaz. 
Hizo historia de la huelga, y defendió á 
r iz , con el material necesario para un caso 1 tos compañeros que abandonaron al maestro 
urgente. Pueden tomarse los trenes en cual-
quiera de las estaciones de Pamplona á A l -
sasua y en las de Zumár raga , Tolosa y San 
Sebas t ián , Heudaya, San Juan de Luz y l!a-
yona. 
Para los que vengan á Pamplona, á toma, 
los trenes especiales, se ha conocxlido bille-
te de ida y vuelta desde cualquiera de Las 
estaciones cintre Tudela y Pamplona, á pre-
cia-i muy reducidas, valederos del 14 al 30 
de .Septiembre, ambos inclusive. 
La Compañía E l Irati ha concedido tam-
bién la rebaja del 50 por 100 de todas las 
estaciones á Pamplona. 
A d v e r t e n c i a i m p o r t a n t e . 
A l hacor la ¡nscripcióii , se entiegrwá S 
cada uno la tarjeta, y en ella Se pondiú el 
grupo á que pertenece; de modo que los qüe 
quieran ir juntos en un mismo grupo, es 
preciso que se inscriban juntos. 
Los grupos serán de diez persopM los de 
tercera; de ocho los de segunda, y de seis 
los de primera. 
Cada peregrino ocupará c;i el tren el dc-
pactainecáo (fefifcttúSo eon td número igual 
al del gn'.po que IlKliqtlí su tarjeta, y nadie 
podirá ocupar otro departamento ni á fa «da 
ni á la vuelta. 
Para que esto se cumpla con toda exacti-
tud, M u dos encargados en cadw tum. 
Si alguna dificultad encuentran los prre-
grinos, d i r í janse á los encargados, é inmc-
diatamonte se rán atendidos. 
vSr. Ibáñcz, cuándo éste se encargó de las 
obras de la estación del Norte. 
E l obrero Roberto Bíá^quez atacó especial-
mente al patrono Vicente dol Val , y dB¿ 
cuenta de la entrevista celebrada con los 
patronos y el gobernador, explicando por 
qué no aceptaron los obreros la Comisión 
mixta propuesta por el gobemndof. 
B l alhaud Oñoro censuró al gobernador y 
á todas las autor idadeéi siendo llamado al 
orden repelidas veces por la presidencia. 
Hizo el orador un disemso exclusivamen-
te de propaganda socialista, predicando la 
rebeldía cu los talleres y eu las fábricas, lo 
cual obl igó al delegado á amenazar con la 
suspensión del acto. 
Por la Uxd"'»» gcncml íiizo uso de la pala, 
bra el compañero Lucio Martínez, que dijo 
que no es ex t r año que las auíorichules de-
fiendan siempre á la clase patronal, por t^» 
esa su misión. 
Añadió que, así como hay una ley que 
prohibe coaccionar, á los obreros, no existe 
ninguna semejante para los p.itmno.i, y así 
sucede que ésto;; han realizado recientehienU 
varios actos de dicha índole. 
ECxcitó al -Uci'i ido ^ v o i v , ! susc í t lndose 
con tal motivo un vivo IncTuente cv.Uc e' 
ólador y Cl fepresentante de-i Gobierno. 
VA concejal socialista García Cortés, invita* 
ño por la Junta directiva, manücsfó que c? 
conflicto actual do lós vidrieros es un inovi-
miento de solidaridad de los patronos. 
E l presidente, l ívar i s to Mart ínez , hizo < 
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T o n o s " s r T C D I T - J U H O Í S 
J a q u e t a , A l g a b e ñ o I I y R o s a l i t o 
Seis toros, desecho de tienta y cerrado, de D. Victoriano 
Cortés, de Guadalíx de la Sierra. 
Con ser poca la entrada, ésta es mayor de | C u a r t o , 
l o que había derecho á esperar, dado el car- Colorao, gordito, bastito y bien apañadi-
tel i to que nos ha endosado el amigo Mos- to de pitones. , 
Suera para desengrasar de los jóvenes Ga-i Antonio Giráldez quiere torear de t i j en-i to Chico y Limeño. ! Has, pero el cornúpeto se va y no hay forma 
Sin palmas en el paseíllo y sin expecta- humana de hacerle tomar el capotillo del 
« i o n — ; p o r qué y para qué? ,—el edil don jaqneta. 
Faustino Nicoli ordena que comience la l i - , (jon ]0 cuai nos cjucdanios todos sin sa-
flia y se da suelta al [bcr si las aptitudes del diestro para tijercar 
P r i m e r o a son de torera de sastre ó de afilador: 
Es berrendo en cas taño , bragao, buen mo-1 $ de Cortés es un mansur rón completo^ 
4o, basto, con excelentes armas y los cita- P^o como tiene mudusuno poc cr se í ^ i 
V o años cumplidos. V íl1111 Hay almas candidas- , con-
y de cristal!—que 
v que tiene podv.. 
¡varas, por cuatro caídas , en una de las Se va el toro de parranda, 
Cuales queda al descubierto el Ar t i l l e r i to , ¿ será de Carlos Miranda ? 
^ue es enganchado por la chaquetilla y t a - | ¡Y no son alnioluulillazüs los que se gana 
inarreado, sin más consecuencias lamenta- el vate, por pelmazo. 
JWes que el susto y sacar la chaquetilla hecha | primer tercio consta de cinco varas, por 
linos zorros. > otras tantas caídas y tres caballos difuntos, 
E l toro, muy suave en este primer ter- y ^ ^ quites estamos tan activos los de 
ció , y los maestros, con vistas al rico re-. tendidos como los otros. 
fresco y á la verbena de San Lorenzo, don-1 lia^a (|e particular en el tercio de lus 
de hay kremés y cucañas . 'banderolas, se ordena que se pase al ñna l , y 
Jaqneta coloca por lo mediano un par al Sa]e e] señor Jaqneta, armado caballero. 
consabido cuarteo, cerrando el tercio los i xínipieza á trastear valiente, pero luego 
rehileteros, con otros dos pares, menos que ^ ̂  y la faena de muleta no tiene 
fnedianos. |il¡u1a (ie recomendable. 
Jaqneta sale armaciO con espada y mule-j Ccn la espá hace lo siKUiente: un pin-
t a ; se arrodilla, y andando en esta f o m a L , . ^ s{n qUierer Hegar; otro, bien seña-
hasta meterse en el terreno del toro da un ¿ £ saliendo de es tampía y saltando las 
ise por alto, bueno. Ovación al hombre Yapas 
Jaqneta, y por hoy me callo, 
hace la suerte del Gallo. 
Dice una voz á m i lado. Vuelvo la cabe-
pa
fvalieníe, que no parece sino que acaba de 
tomar billete kilomctrico para la enfenne-
Los otros pases que da el señor Girál-
flez n i son tan de valiente n i de tanto | za, y veo que el del pareado es el incorre-
•fecto como el primero, y hasta permite que gible Caserito. que no ha podido contener 
¿ e t a n baza los empleados subalternos. :ese desahogo lírico al ver tomar las tablas 
Media estocadilla, su miaja atravesada, al de las de Giráldez. 
én sentido contrario, y un poquito delan-1 Después de lo de la espanta, arrea Jaque-
tera, que mata al cornúpeto y vale á Ja- ta una puñalada en el pescuezo, y termina 
queta un diluvio de pa'mas. 
¡ Y acá, en el arca de N o é ! 
'¡ Bienaventurados! 
S e g u n d o . 
Del t ipo y hechuras del anterior, con bue-
nas armas y algo más jovencito. 
Algabeño I I intenta divertir al respetable, 
¡toreando al buró con salsa y equidad ; pero 
con, un descabello al sexto intento, no sin 
haber recibido un aviso del us ía . 
Y el toro ya se mur ió , 
y el sufrimiento acabó. 
Que digo yo, sin temor á u.na merecida 
paliza, contagiado por los poetas que me 
roúean . 
¡ A h ! Y á todo esto conste que el único 
¡D. Pedro se eouivoca, y toma el camino ccn- que no molesta es Cánovas Cervantes, que 
trar io, ó sea el de la deshabil lé, desabandoné "o hace más que sonreír y beber cerveza. 
¡ Que aproveche! 
Q u i n t o . 
y malegré . . . de verle en tan buen estado de 
galud. 
Dato interesante para la historia taurina... 
y municipal : 
E l concejal D. Faustino Nicoli abandona 
Herrendo en cas taño, jovencito y levanta^ 
do de púas . 
Algabeño I I da unos cuantos lances á la 
* P^0.0 Pr^ldencial , y le sustituye el verónica, embarullados, pero muy valientes, 
Vis tüu íb le Sr. Loza lk> verdaderamente bueñls imos . 
¿ H a b r á ido el hr. Nicol i a ul t imar los pre-,^ ^ to ^ lo ,„cíorci to de la corrida hasta 
¡parahvos para las fiestas que se celebraran U hora en que escribo estas l íneas . 
Con motivo de la verbena de a Paloma? cineo vai,[s _ trcs ¿ í d a s baja3 ^ 
*n i ^ X ' T qiZaqUe' 36 ha-v,a,l/lecl1arad0 bailares que lamentar, y un par de quites, 
£ i huelga ! « , obreros marmolistas de su | l nuy ^ hcclloS) á ¿ ^ 0 de Algabeño I I . 
T ' • <. i Í • , , E n banderillas se distiníniie Pizoqui. 




j , | bajo, supeiiorcs, y sicmpTe--¡ aprended, V 
E l primer tercio consta de cinco varillas, rer0íi!-<:on la míí:,0 ^ e « ^ por tres vuelcos y unos pocos, muy ix^os. 
quites lucidos, á cargo de don Antonio don como ™ o n h ™ c n ú o lo:: fcnónicnos mas o 
fedro y don Fernando. : menos jóvenes de este ano taurino. 
A l segundo tercio llega el animalito man-1 Un bucn Vwch*yX) Y una ^ t e r a , un poco 
surroncillo y- sin hacer otra cosa que dar caílla' >' al doblar el toro, se aplaude al es-
b e l t a s á la noria, haciendo sudar harina*, P®*81» 1"as flue liacla Po1' la faeua de mulcta ' 
.que diría el a vasco Ochoa», á los rehilete-. (lllC hx¿ torero. 
|-os, para poder colocarle sus tres pares de I ' Muy bien ! 
Zarcillos, d is t inguiéndose en lo de llegar,1 Nota.—Las vates—¡á Dios gracias !—per-
jcuadrar y clavar, un señor conocido por el nia"<?ccu mudos. 
mote, apodo ó remoquete de Bizoqui. j ¡ E s que están merendando! 
E l de D . Victoriano no hace caso de la! ¡Pues si no! 
¡flámula que le presenta el señOr Carranza, i S o x t o . 
pl que tampoco está muy fuerte en lo de1 Del pelo del anterior y m á s gente por los 
.«recoger» al mansur rón con la muletilla,1 pitones y las carnes. 
t>or lo que la faena resulta su poco de pe-; Salvadorillo da muy bien el salto de la ga-
Aada, sosa y aburrida, v ahora comprendo rrocha, aplaudiéndole el público, 
y o por qué abandonó el palco de la auto- Primer tercio; seis varas y un caballo 
ridaz D . Faustino y por qué no han venido muerto. 
^ la corrida más que D . Indalecio, la ínú- | En quites cumplieren los tres espadas. 
Sica y oca, que digo yo, corrigiendo y au-: Salvadorillo se lleva las palmas al poner 
mentando lo que dijo el gran califa Lagar- muy valiente dos buenos pares de rehiletes. 
T? - i ' Sil colega cumple como buenamente puede. 
Un pinchazo muy nondo y bien d i r ig ido . ! Rosalito da fin del toro y de la corrida to-
y ft continuación otro .lo mismo, que se roando desde cerca y brevemente para un 
Aplaude como merece. \ p i ^ W saltando el estoque. 
Una corta atravesada ; concurso de cahí-i Nueva faena, que consta de solo dos pa-
peonato .peontl, esabonción en el auditorio, f t ^ i y otro pinchazo, saliendo volteado y re-
leiercicios teorico-practicos para atinar con snltaudo ileso, afortunadamonte. Nuevo pin-
el clescabello, a cargo de Carranzn, asesinato chr/.o y ana entera, caída, delantera y atra 
fiel astado bruto y hasta la primera y oja-
l á tarde un ra t i to. 
la mano que se torea, y no con la diestra. 
T e r c e r o . 
Sardo, astifino, feo y cuatreño, 
Unos lances feísimos, con opción á un 
vesada, entrando habilidosamente. 
Más pásef y otro pinchazo, sin querer lle-
gar el torero y encogiéndese el toro. 
Media estocada caída y atravesada; u n 
intento de descabello, otro ídem, y cambia „ — « ^ ^ w — - Y . T< vjyv-iwn a  l i -i 
nicho de tercera en la Sacramentí i l de San! r ^ V , , 
Justo, á cargo de Rosalito, cuatro varasJ , Do,.)1a e1 oro' ^e ^ l ^ ' / f * * * * con f1 
Admitidas con alguna voluntad por el cor-; descabello el espá y dobla definitivamente 
faúpeto, y un buen qu í le de Jaqneta, en el ^ ssrs°D' 
§ue está en peligro toda la región g lú tea el torero, y á Otra cosa, 
í^ueda un potro difunto. 
Como la lidia transcurre en medio de una 
Cosería inaguantable, los '"TÍOÍ- Antonio Ca-
sefo. De Bernabé, Cánovas Cervantes, que 
.vino á nuestro laclo huyendo de una espe-
cie de Bitzekoqdo cinc tenía al lado, se dedi-
can al cultivo d o la rica aleluya para dis-
traernos un ni t i to , y no merar con tanta 
guayaba de estos jóvenes toreadores. 
Y yo no sé lo que es peor, si la labor de 
los Céfiros coletudos ó la de los queridos aini-
¡gos y poetas. 
Antoñi to Casero rompe el fuego con el si-
íguiente pareado: 
Ahora me voy con presteza 
á beber utía cerveza. 
Y Bernabé, este Bernabé que es capaz de 
Corregir al mismís imo Miguel de Cervan-
tes, le grita á Casero, corrigiéncUle: 
— N o ; así no. Esta mejor. 
Me voy á beber cerveza 
en vista de su insisteza. 
!A lo que responde Antonio Casero: 
Y ya no admito reproche 
hasta que llegue la noche. 
Excaso decirles á ustedes la que se a rmó 
en el tendido ante el tiroteo de los vates, 
¡ H a s t a el sol se ocultó por unos instan-
¡ Ahora sí que ha muerto el toro, 
como Abí lerramán el moro! 
¡ ¡ N o pegarme, que es de B e r n a b é ! ! 
F i n a l . 
¡Casero, Ikni i ibé , Loza, Rc-.alito, Cortés, 
Jaqneta!... ¡Uf! ¡Qué jciqiw'.i de cabeza más 
grande I 
DO.V S I L V E R I O 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
A l terminar la corrida de Madrid pasó á 
la enferinería Rosalito, desde donde, una 
vez curado, se di r ig ió en un carruaje á su 
domicilio. 
Fl parte fauiUntivo dice as í : 
«Ha inglesado en esta enfermería el dies-
tro Fernando Rosales, Rosalito, con una he-
rida, por cornada, situada en la parte supe-
rior del brazo i /quicnlo, con orificio de en-
trada y salida, de sois ccollmelros de exten-
sión, que interesa la piel y el tejido celular 
subcutáneo . B1 profesor, Hinojar .» 
E U * n S T A I Í I L E G R E 
Se lidian seis toros del úWtfU de Braganza, hoy de 
D. Pablo Torres, por Valenciano, Corchaíto 
y Pacomio Peribañüz. 
Cuando el presidente hace la señal , hay 
tes, haciéndonos creer á todos que kabía l ie-! Ileno 1:11 la sombra y algunos claros en 
gado la hora de reprochar al s impát ico poe- ĉ  s0^ 
ta madr i leño y arrojar al redondel á su co 
rregidor. 
P r i m e r o . 
Atiende por C a t a l á n ; negro zaino. 
A todo esto, el Sr. I.,Y>za saca el moquen- Valenciano se abre de capa y da tres lan-
11o y manda variar la suerte... ¡ A y , qué ees en otros tantos tiempos, s in nada de 
Suerte! particular. 
r i l í n y Jaleo, tardan unas cuantas se-1 Fi bicho, que de todo tiene menos de bra-
Snarias cu banderillear á este cornúpeto , y vo, toma las puyas de ivg!miento, y pasa-
tuando lo hacen, quedan de lo más mabto mos al segundo tercio. 
¡que ustedes pueclen imaginarse; mucho; F imiñana y Hornero palilroqucan regular-
geor qué el invencible iialiano Gaibi, ¡n i - , mente, mejor el primero, 
¡mer premio en un concurso de desgracias i Valenciano coge los trastos de matar, pa-
'', i sando con bastante deficiencia y saliendo Siucionaies. 
Y w l e RÓBatitO S matar, v ilespués de unos 
cuantos pases insípido» y vulgaroles, i i 
6 matar y señala un &uein ¡mciiazo. 
Ke^yitc con iU]a corta, delántei-a, caidilla y 
l i e t r a v t í í a , que hace doblar al de los ¡tiló-rB. íPa l imtas , siseítos é indulto general... •oTOvnaflawüfuto.) 
achuchado en m á s de una ocasión. Una de 
las veces sufre una de peligro, de la que se 
libra por milagro. 
Cuando consigne cuadrar entra desde lar-
go, agarrando media estocada algo delantera 
y ladeada. Descabella á la primera. (Pal-
mitas.) 
Segundo. 
Le pusieron Pontonero; melocotón > ^ 
lado con el n ú m . a6. " j -
Corchaíto le torea por verónicas entre >el 
aplauso u n á n i m e del auditorio. 
E l toro pega de firme, derribando con es-
t répi to y perniquebrando dos potros, 
Faeomio y Corchaíto hacen dos bueno» 
quites, ejecutándolos con gran maestr ía y 
adorno. Ambos oyen aplausos. 
Torerito y Angel i l lo , que son los rehile-
teros de turno, parean tarde y mal. 
Fe rmín muletea algo embarullado, pero 
valiente y muy cerquita de los pitones. 
A la salida de un pase en redondo queda 
Pontonero que n i dibujado, y aprovechando 
el n iño la oportunidad, entra recto, dej:indo 
una casi entera y en todo lo alto, que echa 
patas arriba al animal. (Ovación.) 
Tercero . 
En la dehesa lo bautizaron con el u m o 
quete de Mensajera; negro, bragao. 
Después de unos capotazos di" ia gente de 
á pie le recoge Faeomio, lanceándoio muy 
a p a ñ a d i t a m e n t e ; después se echa el c;<] chu-
llo á la espalda, y el de Valladolid c mtmúa 
su labor entre los aplausos de la concurren-
cia. 
E l torete se porta en el primer tercio. Hay 
que anotar una gran vara de Marinero. 
Queda una sardina en la arena. 
Fresquito y Tomás Fcr ibáñez dejan tres 
pares, sobresaliendo uno de Tomás . 
Pacomio da el primer pase, saliendo per-
seguido. 
Cont inúa la faena donde y como el toro 
quiere, y cuando puede entra muy derechi-
to, colocando una casi entera y en su sitio, 
de efecto rapid ís imo. (Ovación.) 
Cuarto . 
Le llaman Bronquito; negro, bragao. 
Valenciano da tres lances muy paradito, 
que se le aplauden. 
A fuerza de echarle los caballos encima 
toma las varas precisas para librarse del 
tueste. 
F;i públ ico pide que pareen los maestros, 
á lo que acceden en el acto. 
Cierra el tercio Moyano (hi jo) , bastante 
gran par al cuarteo ; sigue Pacomio con ctro 
de la misma marca y hermanito del ante-
rior, y termina Corchaí to , dejando un par 
que por la ejecución y bien colocado resnit i 
ser el p r imogén i to de la familia y el que se 
lleva el t í tu lo de excelent í s imo señor. 
Acaba el tercio Mo.yano (h i jo) , bastante 
bien. (Ovación á los cuatro.) 
Valenciano coge las armas toricidas, y des-
pués de breves pases se perfila de verdad, 
y entrando á toda ley agarra una monumen-
tal estocada, saliendo enganchado por el pe-
cho y con la pechera de la camisa destro- j 
zada. 
E l toro muere, y el de la tierra de las flo-
res escucha una ovación tan grande como la 
estocada. 
Quinto. 
Luminoso; jabonero sucio. 
Corchaíto le torea por verónicas, estiran-
do los brazos como los buenos y aguantando 
mecha de verdad. M u y bien, n iño . (Ova-
ción.) 
Con poder toma tres varas, derribando en 
todas ellas y dejando un potro para el arras-
tre. 
Se cambia el tercio, y el respetable pro-
testa por las prisas del us ía . 
Mejias y Angeli l lo , que son los encarga-
dos de él, lo hacen con gran acierto. 
Corchaíto brinda al Sr. Pascó, y andando 
de rodillas se dirige á la fiera; cita y así 
da un soberbio pase por alto, a5'ndado; si-
gue la faena con gran cantidad de ríñones, 
y cuando el bicho junta entra muy deprisa, 
metiendo una casi entera que resulta algo 
ladeada. (Ovación á la faena de mulcta y 
regalo.) 
Sexto. 
Toreando y en, bamlerillas, cumpl ió . 
E l público salió muy satisfecho de la co-
rrida. " 
EM C A D I Z 
Gallito y Vázquez. 
CÁOIZ I I . 19,20. 
Se liah lidiado en e>U Waza toros de don 
Melindroso; negro, bragao. 
A la salida de este toro se promueve un 
gran escándalo, pues el públ ico pide, y con 
razón, que sea retirado al corral. Es un in -
decente novillo, y no un toro, como anun-
cian los carteles. 
E l Sr. Feito, que preside, se hace el sue-
co, y el gr i ter ío aumenta cada vez más en 
vista de que no se le atiende. 
E l usía , imper té r r i to á todo, manda cam-
biar el tercio, y entonces la indignación del 
público llega á su grado m á x i m o . 
Una l luvia de almohadillas cae sobre el 
ruedo, pero es necesario cumplir lo manda-
do, y Guerrilla y Tomás Per ibáñez dejan 
tres pares de fuego como Dios les da á en-
tender. 
Pacomio se deshace del regalito de media 
algo perpendicular y dos pinchazos. 
(Escándalo y frases desagradables al se-
ñor Feito.) 
Resumen: Lina corrida de novillos para 
tres matadores de toros, y una presidencia 
muy ignorante. 
E R Z E Ñ Ó MANUÉ 
E ! 
losé Carv;K;'>l. d« Zalamea la Real. 
El primero, U * * ^ © Vcmcdor, era negro, 
calzado y graivlL"-
Tomó cuatro va.''1115- • , , . „ 
Gallo hizo una K ' ^ drf preciosa, 
rematando con media, ( ™ ' n a s V Pltos-) 
Uuedó un caballo prlC1 el í " ? . 3 ^ * " 
Segundo. H u r ó n , n e g k , eoliblanco, mar 
chico que el anterior. T o m ^ t r e s W 3 " * 5 ' 
Santaclara le pone una sobernv1 %í!ia-
Avilés , el picador, es cogida S1U conse" 
cuencias. . . 
Mart ín Vázquez muletea con luclu"ne"^ 
con ta rodilla en tierra, dando una sobd l),a 
estociula sin cuadrarse, seguida de dos des' 
cabellos. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
bercero. Peregrinó, negro, chico, de pies. 
Trina tres varas y deja un caballo paia el 
arrastre. 
(-alio banderillea coh rehiletes de lujo. 
Después puso ilos pares estilo Cochero. (Ova-
ción.) 
QaUp da pases primorosos con la rodilla 
en t ierra; muletea di i íe i lmente , dando una 
estocada á paso de banderillas, (l ' i tos.) Se 
enfada y t ira el estoque, suír ieudu dos des-
armes. Da dos pinclia/.os deslucidos. (Fitos.) 
(Juarto. Canastero, ne^ro, calzado, mayor 
que el anterior y bien puesto. Toma tres 
puyazos y dt ja tres caballos para el arras-
tre. 
Vá/.quicz da buenos pases y un pinchazo. 
Dos medias estocadas. (Aplausos.) 
nuinto . GradosiU}', negro, con un lunar 
blanco. Gallo capotea. (Pitos.) 
Toma cuatro varas y mata na caballo. 
Gallo se porta bien con la muleta, matan-
do de una estevada y mos t rándose la opinión 
dividida. 
Sexto. Manzanilo, negro, mcano, peque-
ñito y corretón. 
Mart ín Vázquez capotea, siendo ovacio-
nado. 
Toma cuatro varas. 
Mar t ín Vázquez muletea bien, y termina 
con varios pinchazos y un descabello. 
Resumen: Bastante público. La presiden-
cia, acertada. Los toros, brav' s y de cuida-
do ; los dos ú l t imos , descompuestos. Los 
peones y picadores, bien. Les matadores, va-
lientes y con voluntad. 
ESI L £ C O R U J A 
Vicente Pastor y Cochorito. 
CORUÑA I I . 1 ,̂40. 
Los toros de Urcola resultaron ser unos 
bueyazos. 
Cocherit i y Vicente Pastor estuvieron 
bien con el capote, matando de un modo re-
gular. 
Durante l a lidia del tercer toro, el aviador 
Poumet evolucionó sobre la Plaza y dejó 
caer «n ramo de llores. 
La entrada fué colosal. Asistieron á la co-
rrida, invitados por el Centro Castellano, 
los periodistas madr i leños y los aviadores 
Tizier y Garnier. 
Los maestros pusieron banderillas de lujo. 
Cochero dió pases de rodillas, magistrales, 
siendo ovacionado. 
En la Plaza se veían imiehas mantillas y 
mantones de Manila. 
Los caballos que quedaron para el arras-
tre fueron 11. 
A l quinto, le d ió , aprovechando, media 
atravesada. 
Fu el t e iwro . Posadas se lució con la ca-
pa y puso un par doble, repitiendo con dos 
i r á - , buenos. 
Con la muleta dió pases de rodilla y de 
pecho y redondo, entrando con útt volapié 
monumental, y ganándose la oreja. 
Fn su ú l t imo, breve, haciendo una sober-
bia faena de muleta, entrando de un modo 
superior. , 
Los toros fueron buenos. E l segundo, ío-
gueado. 
E l quinto, bravo y de mucho poder. 
EN B U R D O S Pa;orritj é Hipólito. 
EUROOS 
A beneficio del. barrio de S a n 
m m í m p l í l i e a 
TELE3-AMA3 OFICIALE! 
/ 
ha celebrado una novillada, con ganado de 
Tertulino Fernández , la que han tomado 
parte Pacorro é Hipól i to . 
El primero fué ovacionado por su brillante 
J u na y por lo bien que estuvo con el esto-
q iu ' . cortando una oreja. 
I ^ o ó l i t o , ovacionado en banderillas y bien 
al nñ\ :» i ' ; no hizo nada e x ü a o r d i n a n o con 
la cap:f »¡ la muleta. 
Suspensión, escándalo y crdon de cxpulsiórr. 
SAINT MALO i r . 20,05. 
Hoy se ha celebrado ta úl t ima de las co-
ridas aá la española», organizadas en esta 
población por un empresario y varios dies-
tros de allend? Pirineos. 
FnUrado el subprefecto de que en los pr i -
meros toros lidiados esta tarde, se habían 
utilizado banderillas de verdad, y temeroso 
de que se llegase á matar el ú l t imo bicho 
que quedaba por torear, presentóse en el re-
domkl ce|i varios 'gendarmes, ordenando 
cebara, en el acto, la corrida. 
El público protes tó , indignado, reclaman-
do, con insistencia, continuara la fiesta; pero 
! á pesar de la gran bronca que a r m ó , no 
pudo lograr su propósi to , pues á poco de re-
tirarse el mencionado funcionario, se perso-
nó en la Plaza el comisario de policía, noti-
fieando al emprcr.ario y cuadrillas una or-
den'de expttl;uóii, en v i r tud de la cual, és-
tas tendrán que abandonar esta población 
antes de las uoce del día de m a ñ a n a . 
E l gobernador de L^ón telegrafía d i c i u í ' 
do que ayer se celebró, con orden comple-
to, en -aquella ciudad un mi t in d« meta-
lúrgicos, eu el que, después de d a r * cuen-
ta de los fondos que han recibido los huel-
guistas, se acordó mantener la huel-a. 
— E l gobernador de Valencia dice que 
ayer t a n k , á F.s cinco, se celeb ó en Culle.-
.a un m i t i n societario, en el qr ' Imbló l'a-
blo ío-lesias, que tuvo por partí? de la masa 
T, Tnx^ i popular frío K 'Cibimieuto. _ 
IX, 19,15- r Añatle ei telegrama, que hoy, €\ señor 
Lesmeá, se s tóe tóu i -dán l otro m i t i n en Sneon. 
i - ^ E l gobernador de FOjU'-'vcdra dice que 
en Vígo se ha ceFbrado un m i t i n de fe-
r roviaros , al que asistieron iJjpA mi l i>er-
sonas, la jinayoiía ajenas á los obreros d« 
ferrocarriles. 
Habló Parrio', que combatió al capiÜK y 
á las Compañíí ts . 
—El gobernador de Zaragoza m a m é í s t A 
que hoy comenzará la anunciada huelga ge> 
rera l , iniciándola tatf a lbañ i l e s ; pero (/fie 
el orden públ ico está garantido, y que lo» 
dueños de fondas y liotclc-s le han ztíanuO* 
fado tc-ner personal snfidente para supl i r 
á la depenoaecta que hrrelgue. 
— E l «íobomador de Faieelona afirma que 
allí es total la tranouilid;f«f y falsos los ru-
mores que han circulado sobre lo contrario. 
" G A C E I T A 
3 ? 
EN POíáTEVESSRA 
Algabeño y Chiquito de Cegoña 
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Ministerio de Ins t rucción públ ica y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo qnvi el 
premio de 5.000 pesetas señalado para el 
Concurso de óperas , se divida, por lo que 
afecta al ú l t imo celebrado, cu dos de - 500 
¡/csetas cada uno, y adjudicando dichos dos 
premios, respectivamente, á D. Conrado del 
Campo y D. Carlos Fernandez Shaw y 'á 
D. Vicente Arregui y D . Ricardo J. Cata-
rineu. 
.—CAis. dctcnnin!nu:do los turnos en que 
han de ser provistas las plazas vacantes en 
el profesorado de las Escuelas Industriales 
y de Artes y Oficios. 
—Otra nombrando el Tribunal para juz-
gar las oposiciones á una plaza de oficial 
de quinta clase y tres de escribientes-calí-
grafos, vacantes en la secretaría del Conse-
jo de Inst rucción públ ica . 
O T I C f A S 
Según El Siglo Médico, como' en la ante-
rior semana han sido en ésta frecuentes les 
padecimientos de los aparatos respiratorio y, 
digestivo: a n g i n s tonsilares y far í i rgws, 
catarros bronoui des, pleuresías y algítr.'as 
p leuroneumonías , por un lado, y por otro, 
congestion&s hepá t icas , gastrieismos^ eoliba-
cilosis y alguno.; casos de fiebre tifoidea. 
Los enfermos crónicos no han experimen-
tado el al ivio que en igual estación de ctrcj» 
años experimentan. 
En los niños abundan los casos de saram-
pión, coqueluche y viruela, aparte de los 
catarros intestin.de*, tan numerosos en esta 
época. 
: VIRO PINEDO 
En la Tenencia de alcaldía del distri to 
del Centro hállase depositado, á disposición 
de quien justifique ser su dueño, un porta-
monedas, con una pequeña cantidad en me-
tálico, encontrado en la vía públ ica . 
L i p popolar j e n t r a j a M e r s É s i s 
11. 19,10. La Liga popular contra la tuberculosis, 
Se ha celebrado la corrida de Bcneficcu- i ̂  preside el doctor Gimeno, para estimular 
cía, bajo la presidencia del gobernador y l a^ ro t lucc tó j i cspaño^a^en f a c í a s e de es-
Pcutevediia, 
POR TELÉGRAFO 
Eíü SAM S E B A S T i Á N 
Cogida de Manolete. 
SAN SEUASTJÁN n . 19,05. 
Con tiempo espléndido y con buena en-
trada se ha celebrado la segunda corrida de 
abono, en la que se ha lidiado ganado de 
Parladé, que ha resultado bueno y ha ma-
tado 10 caballos. 
Bienvenida, regular torenado; mal bande-
rilleando é hir iendo; m a t ó su primero ma-
l í s imameute , oyendo la gran bronca, y su 
segundo, de un bajonazo. 
Manolete, bien toreando de capa y mule-
ta y con las banderillas, en el segundo, ma-
tándole de uu volapié superior; cu el quin-
to, que se presento nervioso y con ganas 
de coger, hizo el diestro una faena e i n o n o -
nante, dando un volapié magnífico, dt 1 nne 
salió empitonado, recogiéndole y volví ••..In-
le á voltear, por no estar al quite n i n c ú n 
capote. 
Levantóse sólito Manolete, despachando 
al revoltoso bicho de u n descabello, después 
de lo cual pasó á la enfermería , donde le 
apreció el facultativo de turno una herida 
de seis cent ímet ros de longitud por cinco 
de profundidad, en la región g lú tea izquier-
da, y otra superficial, de cuatro cenl ímetros 
de longitud, en la cara anterior del tercio 
superior del muslo derecho, d pronóstico 
reservado. 
Gaona, superior en el tercero y mal en el 
sexto; no se lució en banderillas. 
EBS G U Ó H 
MachaTuiio y Moronito de Algeciras. 
GIJÓN 11. ^o. 
ha celebrado la 
.• en la que Ma-
chaquito y Moremto de Algeciras, és te en 
sust i tución de Pombita, han lidiado sei.s to-
103 de D . Vicente Mart ínez. 
E l ganado, muy bien prc&onta To, ha he-
cho b m gran pelea con los picadores, lle-
gando bravos, nobles y manejables á los 
dos tercios finales. 
Machaquito m a t ó al primer toro de una 
gran estocada; al tercero, de un buen pin-
chazo y un volapié super ior í s imo, saliendo 
volteado, y al quinto, de media estocada 
buenís ima. 
Con buena entrada se 
corrida de toros anunciada 
Toreando de capa y muleta y quites, va-1 
ioi' 
lias. 
de las Señoritos de Orense, 
Santiago, Vigo y Vil lagarcía . 
Se han lidiado toros de Peláez, resultan-
do tan mansos, que uno tuvo que volver al 
corral. 
Algabeño y Chiquito de Begoña, supe-
riores trape-ando y desgraciados matando. 
Chiquito sufrió un revolcón, sin conse-
cuencias. 
E H H U E S C A 
Mazzantlnito y Puntsret. 
Hui'.SCA I I . 30,10. 
Los toros de Sanz resultaron mansurro-
nes. 
Mazzantinito quedó medianamente; Pun-
teret estuvo muy adornado. 
E l lleno fué completo. 
E U S E U i L L A 
Limono y Gallito. 
SlCVII.I.A 11. 19,10. 
Los novillos que se han lidiado esta tar-
de han rebultado mansos, itcuicndo que ser 
fogueado el cu.iito. 
El ú l t imo fué protestado por chico, p i -
diendo el público que volviera á los corra-
les, petición á la que ix) accedió la presi-
dencia. 
Limeño, val ient ís imo al e.-toquear los dos 
primeros. 
F u é cogido y zarandeado, sin consecuen-
cias. 
Toreando y en la muerte del ú l t imo, mal. 
Gall i to, colosal toreando y bien matando. 
Los picadores estuvieron pésimos, siendo 
abucheados por el público. 
La entrada ha sido imponente. 
E ñ B A R C E L O N A 
Cogida de Ocejito. 
BARCBLONX i r . 19,45. 
Los toros que se han lidiado hoy en la 
Plaza Nueva eran de la ganader ía de San-
tamar ía . 
Ocejito, que por primera vez toreaba en 
Parcelona, fué cogido por el sexto, resul-
tando con un'a herida on la cara interna 
del muslo derecho y con u.na conmoción ce-
rebral. 
L a herida de Ocejito. 
PARCIÍLONA i r . 23,50. 
La cura del diestro Ocejito duró dos ho-
ras. La herida tiene mayor importancia de 
la que supúsose en un principio. Necesitóse 
cloroformarle. La herhla- tiene cinco cen-
tímetros de profundidad y 16 de extens ión . 
El boquete de entrada tiene tres centínic--
tros. I r a s ladóse le cu una camilla á la fonda 
del Jard ín , donde se hospeda. Los médicos 
le han prohibido hablar. ICl infortunado 
diestro está bastante postrado. Ocejito atr i -
buye la cogida á creer que un peón se había, 
llevado al loro, cuando le tenía e n d ñ i a , la-
mentando no tener cuadrilla propia'. Si no 
sobrevienen complicaciones sanará pronto. 
E N ^ A L A S A 
v Novillada nocturna. 
MALACA 12. T. 
Con numerosa concurrencia se ha celebra-
do una novillada nocturna, l idiándose no-
villos de Gallardo, que han resultado flojos; 
uno de ellos fué fogueado. 
Malagueño ha quedado regular; Angeli-
llo, bien y mal , y Domingu ín , superior, 
cortando una oreja. 
El público ha salido aburrido. 
E N C A R T A G E N A 
Copao, Gordet y Posadas. 
CAUTAOIÍNA 11. 20,10. 
Ira novillada de feria ha estado concurr> 
dÍMina. 
tudios, celebrará sesiones científicas públ i -
cas en Madrid, en los d ías 10 de Octubre y 
siguientes. 
Los médicos españoles que deseen asistir 
ó enviar trabajos para que sean leídos en 
estas sesiones, podrán hacerlo, teniendo en 
cuenta: 
Primero. Que sólo se dará lectura á tra-
bifí( p relativos á tuberculosis que sean re-
sultado de ta experiencia personal del au-
tor. 
Haciéndose eco de las justas y u n á n i m e s 
aspiraciones de los expositores que í>or su 
conducto concurrieron á la Exposición de 
Buenos Aires, celebrada en la capital de la 
Repúbl ica Argentina en Junio de 1910, la 
Cámara Oficial de Comercio de la provin-
cia, ha d i r ig ido un extenso y razonado es-
crito al ministro de Fomento, elevando á 
la superioridad la reclamnciém que dichos 
expositores formulan en el concepto de mer-
mas sufridas en sus intereses, por perjui-
cios notorios causados eu el envío de su» 
mercancías . 
Con dicho escrito se acompaña una deta-
llada y minuciosa relación de los daños su-
tridos y cuant ía de los mismos. 
Asimismo ha sido remitida la citada re* 
lación á nuestro ministro en Pucnos Aires, 
D. Pablo Soler. 
GUISANTES TREYIJANO 
M E J O R E S aif£ F R E S C O S 
PREPARADOS S I » COLOR A R T I F I C I A L 
La Dirección general de Aduanas publica 
l ient ís imo, y muy lucido con las 
des, va-1 Lidiáronse toros de Gregorio Campos, por 
banderi- j los diestros Copao, Gordel y Posadas. 
~- , . , caí su primero, Copao estuvo bien, y 
Fue muy aplaudido y cor tó la oreja del icunrto lo pasó regularmente, dándole t 
tereor toro. 
Morcnito mató al segundo bicho de dos 
pinchazos, una atravesada y un descabello, 
al cuarto, de un pdnchazo y una delmiter», 




A l segundo, Gordet lo pasó de rodillas, y 
le puso nn buen par en silla, estando colo-
sal con la muleta y dándole un princhazo 
y media lagartijera, ganándose la orcia. 
Segundo. Que no podrá hacer uso-de la en la Gaceta de ayer los estados rela'tivoft á 
palabra para discutir n i n g ú n trabajo, quien jlos valores de los principales art ículos im-
carezca de experiencia personal sobre el portados y exportados en el mes de Junio, 
asunto de que se trate. y el resumen de los seis primevos meses del 
Tercero. Que todo reclamo industrial se corriente año. 
rá rigurosamente eliminado. La imoor tac ión, s egún los datos oficiales 
I>entro de estas condiciones, los trabajos j ^ e ia Dirección de Aduanas, en el mes de 
pueden referirse á toílos los aspectos, c l ín i - j jUnio fué de 75.411.939 pesetas, contra 
79.477.677 á que ascendió en Junio de I Q I I . 
Durante los primeros seis meses de 1912, 
el valor de los ar t ícu los importados fué 
de 477.282.113, contra 491.0Ó4.410 á que se 
elevó en el mismo período de 1911. 
La exportación en Junio ascendió á pese-
tas 78.830.686, contra 68.792.412 cu dicho 
mes del año anterior, y en los seis primeros 
meses del año actual exportamos por valot 
de 518.328.57S, contra 467.25S.586 que expor-
tamos en igual paríodb de 1911. 
Estas cifras oficiales son signo de la vita-
lidad económica de nuestro pa ís , no tanto 
por ser menor el valor de las mercaucías 
co, experimental, estadíst ico, etc., de la 
tuberculosis. .Sus autores deberán remitir 
los certificados á D . Angel López Ruiz. Amol-
de Dios, 7, tercero, Madrid , antes del i.0 de 
Septiembre próximo. 
: rr. x^J> « O • Til — 
ÁMPLIÁCIÓN DE PLAZAS 
Por una y otra parte arrecia la campaña 
en la Prensa sobre ampliación de plazas en 
el Cuerpo de aspirantes á la Judicatura y 
ministerio Fiscal, y sobre este particular 
es de creer no estará de más una opinión, importadas y ipavor 
¡comparadas las cifr; 
el de las exportadas, 
do este UA criterio, f ñ a d a a o ^ i l a l ^ * e t í , - l o 6 f i e ^ ^ f T P - F ^ 1 8 • 9 ^ -C e í"10,00'2. i a i 
La Comisión encar-ada de gestionar la d d a l ^ n o r , smo porque durante el primer 
semestre de 1912 hemos exportado por valor 
de 41.046.465 pesetas más sobre el valor de 
los ar t ículos importados. 
En el primer semestre del corriente ejer-
jeicio la recaudación por Aduanas ha sido 
de S3.S10.883 pesetas ;*5-ma^-\s iv.ás que la 
cantidad calculada en presupueste-s. 
ampliación de plazas, lo mismo que los se-
ñores opositores que á ella se han adherido, 
110 tienen en cuenta que el art. 92 de la 
ley provisional sobre organización del Poder j 
Judicial, de 15 de Septiembre de 1870, no 
derogada por ninguna otra ley, dice tex-
tualmente: «Los aspirantes examinados y 
aprobados que no ingresaren en el Cuerpo 
por no alcanzar á su número el de las va-
cantes..., 11» podrán optar á las de los años 
siguientes sin nueva oposicióni . Lo que en 
buen castellano quiere decir, que no hay 
Real decreto posiole que aumente las pla-
zas, cuando la ley vigente lo prohibe. 
Pero por otra parte tampoco tienen en 
cuenta que la posibilidad de la ampliación 
ha pasado á la historia definitivamente, 
desde el momento en que se han convocado 
otras oposiciones, cuyo plazo para la admi-
sión de instancias ya ha terminado. Aun-
que viviéramos cu el pa í s de los grandes 
dislates, una sinrazón como ampliar plazas 
en lo ya finido no podr ía tolerarse ni ha-
bría ministro alguno que lo pusiera á la 
firma de S. M . 
No se invoquen necesidades del servicio 
para tal aumento, pues si hay necesidad de 
jueces, para eso se ha convocado á nuevas 
oposiciones; no se invoquen intereses par-
ticulares cpie se lesionan, porque esa lesión 
no existe. Si se hubieran convocado las pa-
sadas oposiciones sin número limitado de 
plazas, cabría eso de intereses lesionados, 
pero como se hizo convocatoria con número 
fijo, los que á ella acudieron lo hicieron sa-
biendo que sólo había sesentQ plazas para 
los sesenta primeros, los demás no tenían 
derecho á nada. ¿Se han cubierto? ¿Se ha 
publicado el escalafón? .¡Se han convocado 
nuevas oposiciones?, pues t ^ l o ha concluí-
do. E l que desee ser juez, vuelva á ta opo-
sición con firmeza para alcanzar por el 
único medio legal el objetivo propuesto. No 
se invoque, repito, lesión de intereses, por-
que sólo en el caso de ampliarse las plazas Existe un área de presiones débiles b á d l 
de un Cuerno de aspirantes ya cerrado, se I el Norte de Italia, y otra, de menor iinnoft 
Icsiomnau los intereses de los que confia-1 tancia, al Este de mu stia r e n í n s u l a ' 
dos en la convocatorui ú l t ima , han presen-1 Bl aüticiclóu de las A-zore- ge ha éxteu 
Lulo sus instancias para tomar -parte en (Helo hacia el Noite, alcanzando hoy hasta 
illa Previsión Perodsslica' 
En la ú l t ima sesión celebrada por ia lut i-
ta de gobierno de «La .('rev isión Pcnf^ií ' t i -
ca», ciuedaron admitidos 40 nuevos soJos 
fundadores. 
El número total de socios de esta cíase 
admitidos hasta el d ía de ayer, ; c eleva á : i r . 
Quedan pendiente^ de examen nlgnnat 
propuestas que liegaron durante la JV< ciie, 
después de terminada la reunión de Ir 
Junta. 
Anoche caducó el plazo señalado por leí 
estatutos para el ingreso de socio;'. IV.nda-
dores. Todos los periodistas que á parÚi 
del día de hoy deseen ingresar eu « La j?ro 
visión», t endrán que abonar la cuota d« en 
¿rada cpic marca los estatutos, cou añóg l i 
á la edad del solicitante. 
La temperatura en Madrid lia sido U .s¡. 
guicnte: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 21° sobre o. 
A las doce, 28o sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 2hG sobic o. 
La máx ima fué de 31o. 
La mín ima , de 18o. 
El barómetro marca 708 mu».--Vai;abUv 
ellas, han hecho gastos en la documcnia-
ción, y sobre lodo, tienen el innegable de-
recho de contar delante de ellos 
las costa:-: de Oalicití. 
Ha habide algunas lluvins escvsas en la» 
Cuerpo de aspirantes á la Judicatura y Mi -
nisterio Fiscal, compuesto solo de sésrnta 
individuos. 
Estos son los únicos intereses que serían 
lesionados con la pretendida ampliación de 
plazas y fundado en eso, es de esperar con-
fiadamente que no han de pretender atro-
pellar el derecho de muchos, los que aspi-
ran ü administrar iusticia. 
con un provincias vascongadas; poro cu lodo el 
resto de España domina el buen Ik i i tpo j 
con vientos Bójü»¡ de direccfóti vari d.le y 
temperaUiia no muy elevada. 
La máx ima de ayer fué de- 3; gradi.5 en 
Sevilla y Córdoba, y la in ín inr j , de 6 gra 
dos, eu León. 
El mar está tranquilo por to<ío di l i toral . 
El buen tiempo se «^Utnüc par iod^i %§• 
Lunes 12 de Agosto de 1912r E L - D E B A T E AñoII.-Núni.284% 
UNA DENUNCIA 
L A S A L H A J A S 
LE LA BODA 
E l dueño tic una joyería establecida cu Ta 
calle del Arenal presentó anoche á última 
hora en el Juzgado de guardia una deüütí-
cia contra un conocida aristócrata de esta 
corte, á quien acusa del delito de estafa, co-
metido en su establecimiento hace ya nic-
BCS. 
Según el escrito-denuncia, presentado por 
t\ joyero, el aristócrata, cuyo nombre eorres-
ponde A las inciales V . E . A. , cende de A., 
$e presentó en su establecimictito hace un 
\ño para comprar una alhaja, importante 
30 pesetas, que abonó en el acta 
Kn peeo tiempo adquirió varias alhajas 
más, todas de pixx} valor, que, como la pri-
mera, abonó al comprarlas. 
l l a c c seis meses se presentó en el esta-
blecimiento con una caria fechada en Valen-
c ia , de unos parientes suyos, en la que le 
hacían el encargo de que adquiriera varias 
alhajas de subido valor, para hacer un rega-
lo de boda. 
E l aristócrata dijo al joyero que en aqm! 
momento no disponía de la cantidad que 
importaban las alhajas. F.l comerciante, co-
mo conocía al conde, por las compras rea-
lizadas anteriormente, no tuvo inconvenicn 
te alguno en que se llevara las alhajas ele 
gidas, siempre que las abonara dentro di 
Tos ocho días míe el aristócrata fijó áe plazo. 
Este se llevó las joyas, que eran una pul-
sera de oro con brillantes, dos sortiias, un 
collar, uu brazalete de oro con brillantes, 
como las demás joyas, más tres cadenas óal 
mismo metal. 
Pasó el tiempo y el conde no daba seña-
les de vida. E l joyero hizo indagaciones 
para averiguar el domicilio del ariitócrata, 
sin resultado alguno. 
Hace dos meses, el joyero marchaba por 
la calle de Alcalá, cuando de pronto le pa-
reció que en la plataforma delantera de un 
tranvía de las Ventas viajaba el aristó-
crata. 
A él se dirigió el industrial, comproban-
do que, efectivamente, era ti conde de A . el 
que iba en el tranvía. 
vSubió al vehículo, y dándose á conocer, 
porque parece ser (pie el conde dudaba, le 
recordó la deuda y le amenazó con pre-
sentar la denuncia en el Juzgado, si no le 
hacía efectiva la deuda, que alcanzaba á 
respetable cantidad. 
E l aristócrata hizo descender al joyero 
del tranvía, y juntos entraron en un cafó, 
donde, después de dos horas de delibera-
ción, acordaron que el conde firmara un do-
cunienlo privado, en el que se comprome-
(ia á abonar la cantidad adeudada eu el im-
prorrogable plaeo de -un mes, despidiéndose 
afectuosamente. 
Tero el mes pasó, y el conde no daba se-
ñales de vida. 
Ayer, regresaba el joyero de la Bombilla, 
londe, en unión de su familia, pasó alegre-
•nente la tarde, cuando al llegar á la esta 
tíión del Norte descubrió al conde, que iba 
en unft n^odesta matíuela, con traje de via 
je y dos maíttas en el pescahte del coche. 
Hjzo á su familia que continuar^ hacia 
su domicilio, mientras Al se internaba en 
IB Inspección de Vigilancia y jpedíu al ins 
peCÍor que, bajo su reepónsabilidad', fuese 
detenido el aristócrata. 
E a eorpresa de &Ae no tuvo Usnitof ÍU en-
contrarse en Cl a n d é n j e la etHación fretnU 
á frente eom <d joyero y doe agei^es de po-
licía, que le intimaban pora que tie diera 
como detenádo. 
Por más megos que el detenido hizo á 
su denumriante para que íe dejara mancluu. 
exponiéndole los perjuitios (pie le im>gah;. 
la suspensión del yióje, no dierou remulta-
do alguno, ante la actitud inflexible en que 
Se colocó el industrial. 
Ambofi fueran llevado*? á la Casa de Ca-
nónigos, donde, después de heeha la copipa-
recencia, el aristócrata quedó deteiwdo, á 
disposición del juez del distrito. 
S U C E S O S 
A n o i a n a laa ionadaa 
E n una jardinera, remolcada por un eo-
che cangrejo, viajaba ayer tarde la anciana 
de ochenta años, doña Sabina Vicario Mau-
bejo, soltera y con domieilio en la calle de 
Augusto de Figueroa. núm. ^1. 
Al llegar á la calle dle Wim intentó apear-
se en marcha. E l conductor le rogó que es-
perase á que el tranvía parase, despue^H de 
ganar la curva. 
Bien f^era eme la anciana no oyera el rue-
go del cobrador, ó ya porque tuviera pri-
sa en bajar, el caso es que cuando el (̂V-
che ganapa la eurva puso el pie en el es-
tribo de la jardinera y eayó al suelo, no 
sienelo arrollada por las ruedas por un ver-
dadero milagro. 
Conducida á la Casa de Socorro del dis-
trito, se le apreciaron diversas lesiones en 
el cuerpo y ealu/a, que los médicos de 
guardia <!«lificaron de graves. Dna vez cu-
mda de primera intención en el benéfico 
Centro, fué conducida en una camilla á su 
domicilio. 
E l Ju/.gudo de guardia, (pie en aquel mo-
mento regresaba á la Casa de Canónicos 
de practicar unas diligencias, presenció el 
accidente. 
C i c l i s t a l a s i a n a d o . 
E n la Casa de Socom) del distrito do Pa-
lacio fué asistido ayer tarde, de diferentes 
lesiones de pronóstico reservado, un joven 
enlista., que chocó violentamente en la es-
tación del Norte, conitra un jvi'-n'dnennitón. 
L a máquina resultó Cou grandes de\srper-
fectos. 
C l n o a c o n t r a uno . . . 
E n el camino de Jetafe se •enconti.m-n 
ayer tarde dos individuos, vecinos de V.i 
llecas, llamados Alfonso Mora Morella, de 
veintidós años, y Quintín Bu visa, do vein-
ticinco, y entre las que existían rivalidades 
desde hace más de un año. 
Al hallarse frente á frente, el odio so avi-
vó en el pecho de ambos, y como si obe-
decieran á una consigna, se aconntieion .1 ' 
mismo tiempo. 
Cuando más enzarzados se hallaban l\ir 
chando se presentó de improviso um her-
mano de Quintín, el que, saliendo en de-
feivia de éste, acometió por la espalda á 
Alfonso. 
Este su libró de la acometida con un rá 
pido movimiento, y haciendo uso de una 
cayada que llevaba, se replegó hada un 
lado del camino, dispuesto á defender sn 
humauidad á estacazo limpio. 
Cuando más confiado se eneontraixi, se 
sintió sujeto por la espalda y derribado al 
suelo. 
Tres amigos de Quintín y su. hermano, 
qiu? se hallaban en un. ventorro de la ca-
rretera, al verles luchar cou Alfonso Mo-
ra, aeudieron en auxilio de los hermanos, 
y cobardemente lo sujetare/ii por la espnl 
da, tumbándole en tierra, donde le propi-
nturon una tremenda paliza. 
fea preseneia de unos cannnanU s puso en 
dispersión á loe bravos, que se dieron á la 
fuga. 
Alfonso fué conducido á la Casa de So 
corro mmediata, donde le apreciaron do; 
iu rulas en la cabeza, calificadas de pronós-
tico reservado. 
LcxJ cinco agresores quedaron detenidos 
por la Ciuaxdia civil. 
N i ñ o s ¡ « a l o n a d o s . 
E n la Bibcra de Curtidores fué mardid;, 
ayer tarde por un perro vagabundo, la ni 
ña de diez años Carmen Pérez, que vcsultó 
con dos heridas incisas en la pierna dere-
cha, calificadas de pronóstico res<yvado en 
fal Casa de Socorro del distrito de la hsr 
•lusa^ donde fué asistidu. 
También fué asistido en la Cosa de Se* 
c«rro del distrito de la Entina el niño (M 
une-ve años Pedro I.ópez, que sufrió la fnuM 
tura del brazo derecho, á coiusecnencia de 
U.HU caída casual que dió en los Matade-roa 
Sn ewtadó es de pronóstico reservado. 
| V a y a u n a p a d r a d a l 
Rn la calle de Luisa Fernanda se encon-
traban ayer tarde jugando al g m varios niw 
ños de corta «dad, el mayor, de nueve a f e é 
11,miado EarlduC Morell 
Cuando más entretenidos se hallaban cií 
sus distracciones infantiles, cruzó por dicha 
cal e un joven de diez y siete años llamado 
Baldomero Abello, el que, al ver á lo» ní-' 
ños jugando, se detuvo un momento r o i ¿ 
templando el grupo y siguiendo los incirlcn-
tes del juego. 
Una jugada dudosa sirvió á Baldomcro 
A helio para intervenir en el recreo de los( 
pequeñuelos en concepto de árbitro. 
A Enrique Morell fe pareció molesta la 
intrusión del zángano y le pidió que los de'-' 
jara sólos y no se metiera en sus juegos. 
Abello, por toda contestación dió un par 
de pescozones á Km ique, que le hicierc«r 
brotar las lágrimas. 
Hl Baldomero, en lugar de compadecorsá 
del chico, fué á repetir la hazañaj y cnton* 
ees éste cogió del-'suelo una piedra, y reti-
rándose un poco, la arrojó sobre Baldomcro^ 
dándole en el ojo izqtiierdo con tal fijerza,' 
cine le produjo una lesión que fué calificada 
de grave en la Casa de Socorro del distrito* 
de Palacio. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿8 hoy. 
Saiit.w Clara y Felicísima, 
vd'jjencíi; 8ant<w Euschio y 
ilorculano, obispos y confm}-
rcsi y loe Ktuitoe Mártirws 
ó'irace'nciano, Macario, Jul ián , 
Aniceto y Graciliano, Hilan», 
Digna y Juliana. 
So gana el Jubileo do Cua 
renta lloras on las Jionjaí-
Oroeulzos, y habrá fioloranc 
función 4 fianta Clara, á las 
liez, predicando el pa<lro Dá-
nia'X) Fuciles. Por la tanlo, á 
na ecis y media, completas y 
prooosión do reserva. 
F n San Joeé, ]X>r la taide, 
V las sois, continúa la novena 
i la Virgen de la Palotmi., 
\:Í ndo orador D. Silvestre 
\lonso. 
l'-n San Millán, Idem h Nues-
tra Señora del Tránsito, prc-
licando D. José Snárcz Faura. 
En San Luis continúa la no-
vena á su t i tular por la tarde, 
4 las seis y media; predicará 
D. Francisco Fernández Prieto. 
En las Salcsas (Santa En-
eraeia) sigue la novena á San 
Roque á las seis; orador, el pa-
dre José María Terrero. 
E n la iglesia do San Pedro 
(calle del Nuncio), ídem ídem, 
á las siete; predicará D. Julio 
do Gracia. 
L a misa y oficio son 
Santa Clara. 
Visita do la Corte do María 
Nuestra Svfn.ra del Pilar eu su 
parroquia, San Ildefonso, Sal 
vador, San Andrés, Coinenda 
loras y Escuela P ía do San 
Fernando. 
Espíri tu Santo : Adoráciúu 
Nocturna. 
Turno: San Francisco do 
Bori^ y San Juart Reiclimans. 
(Este periódico ce publica 
¿on censura eclesiástica.) 
Omnibus á las estaciones 
Por migorvioio para una aola familia y un solo domioilio, 
hasta IOÍS perionas jr 10>) le i logramos de equipaje, á l a osta-
clones del Norte j Mediodía ó vicoversa, tres poietdfli 
A V I S O 
Inloresa ($ log qno viajan no confundir ol despacho que tie-
ne estibiecido esta Casa en l.i oalle do Alcalá, niíni. 18, Sr. Ga-
rróuste, con el duspuchu do las Compañías, por cnconirarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
gtBEDiins miEis tu istuiiu 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VICENTE TENA, escultor. Valencít. 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasat lánticos 
PARA R19 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. E T C . E T C . 
Para el B r a s i l , Montev ideo y B u e n o s A i r e s 
Vapor I T A L I E el 26 de Agosto. 
Vapor PROVENQE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUITAÍÑE el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección,-camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
ao aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos 3r tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjansie: ApaE»tado n ú m . I I . Despachos: i rash T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a i n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ P I J ^ P " O I B I i A L T A R 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T 0 L I C 0 DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
So licccsiLm buenes ayudan-
tes de albañi!, oficiales y ayu-
dantes ebanistas y oficiales y 
oyudantcfi clcctricifitas, quo so-
pan trabajar en instalaciones 
do tubo. 
LA PRENSA 
Carmen, 18. Teláfcio 123. 
Combin iciones econó-
mic Báe varios pariodi-
aoa. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
p a r í Midrid y provin 
cías. Grandes doácuontoa 
en osquelns de defunoión, 
novenario y aniTorsario. 
t 
Se reciben esque-
las de d e f u n o i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
A L H A M A D B A R A G Ó N 
Reformados qon ^ran confort por su nuevo propietario, RAMÓN PALLARAS Y PRATS. 
Estancia agradabilísima, ideal temperatura; hermosos|jardinescon su famosa CASCADA 
y su gran JAGO navegable. Sus aguas, incomparables on bondad y abundancia, están 
reputadas como las mejores do Europa para el reumatismo en todas su$ formas, y parti-
cularmente én el articular subagudo nervioso muscular, artritismo y predisposiciones ca-
tarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro horas y media de Madrid en los trenes rápi-
dos. P a r a de ta l l e s : B O L S A , 3 (antiguo edif ic io d a l a B o l s a ) , M a d r i d , ó en 
A i h a m a de A r a g ó n , d i r i g i é n d o s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n T e r m a s M a t h e u 
P a r a a n u n c i o s y 
s n s e r i p o i o n e s , e n l a 
. I d n i i n i s t r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 8 . 
A G E N C I A 
D E A N U N C I O S 
se reciben para Ion per iódicos 
anuncios, reclamos, noticiaa 
y esquelas do defunción y ani 
versarlo, á precios muy re 
duoídos. 
M O N T E R A , 19, P R A L 
(Antea A l r a l A , O) 
Teléfono 517. 
l l i f l l l i i LIBIOS * FOIMIOS 
Trabajos de remiendo, desde los más bara- ® \ /§ ) 
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
i 
í 
Impps ib le p r o d u c i r m á s 
e e s n o m i c a m e n t e y c o n 
m a y o r p e r f e c c i ó n que 
9 Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
BEMBO, 8.-B1LBH0 
l i l l l i APartado 125-T610 tó9-
V E L A S D E G E R A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S 
QUIUTÍN RUIZ DE GAUHA 
V I T O R I A 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s 
y Naval. Preparación por oficial 8r. Cañizares, ex profeso»* 
Academia del Cuerpo. A c a d e m i a Nie to , Jacometrezo, 80. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prep. Ingenieroa del Cuerpo. Acad.* Nieto. Jacometrezo, 60 
& r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, quoseguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones loa exige sa-
bor la hora fíj.i do no-
che, lo cual so consi-
guo.con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cari 1 las, ote. 
Eato uuevoraloi tie-
ne en su e.ifer.1 y ma* 
uillaa una composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine 
mi descubierta hace 
algunos años y que 
boy valeCO millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muoiios esfuerzos y 
trabajos ao ha podido 
aonseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfeotamente las 
borxs de noche. Ver 
este reloj en ia obscu-
ridad ' \i v^rdadera-
mshto una maraviHa. 
G r a n fac i l idad d a la C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r este r e l o j . 
J RMt 
En caja níquel con buena máquina garantizada, cuja 
rneda extraplano . •. 25 
Idem, maquilla extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata ctn máquina éttra d« áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5 , 6 3' 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
3 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N i \ U V K U A U ! 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
K i o s c o d e £ 1 D E B A T E 
Posotafl. Cts. 
Discursos pronunciados en vela-
da de t). M. Menéndoz y Pelayo. 1 
«La Campaña del Rif», por F . de 
Urquijo (Curro Vargas). . . . 3 > 
• Las Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Parlamento», por M. de 
Bofarull 3 50 
«Curiosidades de O. Limlo. . . . 3 > 
Los Trapén ses^, por Elpidio de — 
Mier 6 » 
Obras escogidas de «El Filósofo 
Rancio > (2 tomos) 5 » 
*La Revelación.>, conferencias del 
P. Benisa, en San Ginós. . . . 2 » 
«La Previsión del Tiempo, lo que 
es y lo que será^, por el P. R. Ci-
rera 1 > 
<-Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 1 J 
«La Trata de Blancas > por Manuel 
de Cosió 2 > 
«La Autenticidad del Jáurigub por 
el Marqués de Cama rasa . . . > 70 
- L a Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 > 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 6 > 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . - ( C o n -
oepcióa Jerónima, 8).—Tres 
?T .mies McoionÍH de peliqu as de6 lia á 8 1|2 y de 9 I i2 
4 1! I l2 . Ultimas noTodadei 
do Uaprincipales uparoas do 
Europa f América. Todoa los 
dfaa cambio de programa. 
LATINA.—Compañía Oíjmlco 
l írica de Jul io Ruiz y J-
OntiTeros.—A InsG — L a mar-
cha de Cádiz.—A l a g T y l j í . 
-Rancheros.—A las 9 . — E . 
día de Rejes—A las 10 y Ii4 
Viaje do... primos (estreno) 
— A l a i 11 114.—E1 bombero. 
CINEMA X (glorieta de B i l -
bao).—Salón de Terano.—D( 
6 á 12 1(2, gran sección con 
tínua de c inematógrafo . — 
Qrandos éx i tos de «Una nu 
oh* en la selva», y «La lo 
í le l» .—lís irenodo la pel ícula 
«Ep«c.i del imperio del Te-
rror». 
Todos los días estrenos.—Ex-
celente temporalura. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de ó á 13 y 1[2. — Nuevos 
Írogramas todos los días, liércoi^a por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéoinf . tnti l con regale. 
Bxitost «Bandidos en automó-
vil» y «Justa recompensa». 
GRAN P A R K . — (Alberto Agui-
lera, 63).—BI reoreo más có-
modo, fresco y elegante.-2x-
ce'entes u^ientoa do sillas j 
bjitaoal.—Mügníflco cinema-
tógrafo. — Soaiedad diit in-
guida.— Concierto por ban-
da mil itar. — Regalos, por 
sorteo, de Juguetea y déci-
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 29 céntimos; los ni-
ños, 10.—Viernes moda. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de reoreos.—Cinomatd* 
grafo, b nda militar, patt 
nes, l a n w - t e n n i s ^ a b l e a é r e a 
trinquete americano, tiro ;ú 
blanco, etc. 
E l sitio más gr.diblo de lía-, 
drid). —Tarde, á las s i e t e ; n » 
che, á las nueve y media. 
CIUDAD L I N E A L . — D o 7 á 12 
de la noohet Kurs ia l , Cajn-
peonato de luchas greco-ro< 
manas, Afrioan Dip, o i r d * 
iwing, tiro al blanco, rostau* 
rant, conciertos. 
C I N E M A T O G R A F O A T O C H A 
(solar del antiguo ministe-.; 
rio de Fomento, frente á la, 
calle de Carretrs).—El máfr 
amplio y fresco de Madrid.— 
Sesiones oontinuas do 6 á 1S 
y l(2. —Conciertos tardo y. 
noche.—Excelente bar.—Ti* 
ro al blanco y otras atrácelo-, 
nos.—Cambio diario de p«> 
lículas. | 
TRIANON-PALACE. - (A!«a l í ; 
SO).—Secciones oontinuas do 
cinematógrafo do 6 de la far-
de á 11 de la noche.—Pro^ 
grnma variado o d a día con) 
MI úl t imas criaciones do laa< 
emjores casas.—Precios por 
pu lares. 
B E N A V E N T E . - De 8 á 12 « 
l[4.-S«ooión continua de o[-
nematógraio.-Todos loadlas, 
estrenos. 
P A L A C I O DB P R O Y E C C I O -
NE8. — (Faénoarral, U2). — 
Beooiones todos los días do 
6 á 8 j ; ;2 7 de 5 á 1S.—Ex-
h ib ic ión de cuantas noveda-
des se orean en einematd* 
grafo.—Estrenos á diario. 
E L POLO N O R T E . — (Clroq 
eouesire de verano, Puorts 
de Atocha). Compañía ecue4n 
tre, g imnást ioa, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
rección do D. Cándido Bár-
cena.—Seuoionea á las 7, '•» / 
1 2 y 11.—En las socoionoa 
de la noche c inematógrafo . 
CINEMA I M P E R I O (Ateoht. 
116.) — Secc ión continua da 
• inematógrafo al aire libre, 
de 8 á 12 y 1 [2 do la noche.— 
Projccotones g i g a n t o s o J l 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natural.— 
Estrenos diarios de pe l ícula i 
sensacionales. —Conciortoa 
por la banda del batal lón 
do cazadores de Madrid. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I , 
RO.—(Entrada por la Puerta 
de Hernani).—A las 9 y 1(2. 
Orandes conciertos por lat 
banda municipal y bandas 
mil i tares.-Vsrietés , cincmaV 
t ó g r a f o y otras d ivers iones í 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
HKTIRO.—Todos les días d i 
6 de la mahana basta ano-
checido, pintorescos pnseo^ 
«n vapores, qanoas, tondems 
y bicioletáf acuáticas y bar-, 
cas de remo j v e l é . 
Los domingos gran rifa de iu* 
guetes.—Precios muy moda*, 
rados. 
> 
BDÉN-CÍNEMA < Atocha, nO, 
solares de San Juan do Dios)^ 
A las 9 y l l i .—Todás las n<K 
ches cine al aire lib^e. V/i-
trenos de películas. Baile ou 
los intermedios.— Entráda»! 
£0 cént imos. 
FRONTON C B N T R A L7- Al UITÍ' 
y ll2.—Primor part ido,! 59 
tantos.—Isidoro y Lárrina-
ga (rojos),«ontra Fermín y 
Marquínez (azules)."SegTJnJr] 
do, á 30 tantos.-Alfonso j 
Amoroto(rojos),oon¡ra E g o ¿ 
cué y Charroaldo (azules). !? 
F o l l e t í n de E L . D E B A T E (9^) 
N i c o l á s N í c k l e b y 
p e r C^rLOS DSCKENS 
para m á s d ignidad, p e r m a n e c í a i n m ó v i l cu 
su asiento con los ojos obstinadamente fi-
jos en el techo. 
L a carta estaba d i r ig ida á Johnson 
Ksq . . . con toda esta brevedad, y la cx-
t r a ñ e z a de N i c o l á s fué en aumento cuan-
do la ha l ló concebida en estos t é r m i n o s : 
uM. Lenv i l l e ofrece sus l u n n i l d í s i m o s 
respetos á M . Johnson, y le n iega tenga 
la bondad de hacerle saber la hora cu que 
le se rá m á s c ó m o d o , m a ñ a n a por la ma-
ñ a n a , venir á verse con él en e l teatro, 
Con el fin de que M . Lenv i l l e tenga cí 
gusto de arrancarle las narices en presen-
cia de la c o m p a ñ í a . 
))M. Lenv i l l e recomienda á M , Johnson 
se sirv» no echar en olvido la ci ta, por-
que ha invi tado á la func ión á dos ó tres 
tulistas, amigos suyos, y no puede dis-
p í u s a r s e . de darles este buen rato. 
uPonsmouth , martes, e t c .» 
N i c o l á s ha l ló tan absurda esta imper-
(iuenria que, á pesar de su i n d i g n a c i ó n , 
se vio precisado á leer de nuevo la carta, 
antes de poder tomar la seriedad necesa-
ria para dir igirse al enviado de su rival, 
cuyos ojos no h a b í a n perdido de vista un 
momento siquiera el techo, y cuya ex-
p re s ión pa rec í a estereotipada. 
— ¿ C o n o c é i s , señor Fo la i r , el conteni-
do de esta ca r ta?—hubo de preguntarle 
ú Ita. 
— S í — c o n t e s t ó e l interpelado, bajando 
los ojos para mirar le y vo lv i éndo los á 
fijar en el techo. 
— E n ese caso, os encuentro m u y audaz 
al encargaros de t r a é r m e l a . 
Y esto diciendo, N i c o l á s la r o m p i ó en 
m i l pedazos, que a r ro jó al rostro de l ' o l a i r . 
— ¿ N o h a b é i s t e m i d o - - a ñ a d i ó — q u e os 
a i T o j a r a por la eaealerd á p u n t a p i é s ? 
M . Fola i r volvió la cabeza, aquella ca-
beza que acababa de recibir nuevos ador-
nos con los pedazos de papel que Nico-
lás le arrojara, m i r ó á Johnson Esq. . . y 
Siempre con la misma imperturbable d ig -
n idad , c o n t e s t ó esta simple palabra-
— N o . 
—Entonces—reptiso N i c o l á s , cog i éndo l e 
el sombrero y t i r á n d o s e l e fuera—os acon-
sejo seguir esa interesante parte de vues-
tra d ign idad , si no q u e r é i s exponeros á 
una cruel decepc ión antes de dos se-
gundos. 
—Perdonad, J o h n s o n — r e p l i c ó Fola i r 
perdiendo en un momento toda su impor-
tancia;—fuera bromas COMIÓ és ta : la ro-
pa, bien lo sabéis , no debe pagar lo que 
no debe. 
—Despejad pronto, miserable poiizqfi . 
f e—gr i tó N ico l á s sin e s c u c h a r l e — ¡ Fue-
ra de a q u í ! 
— i 13ah ! ¡ Bah !—exc lamó Fola i r nu i -
t anclóse del cuello el tapabocas y descom-
poniendo poco á poeo su empaque v" com-
postura.—Basta ya de 1 J *;UI,1 
- i Rasta ! Fuera de aqu í , he dicho. 
N i c o l á s enspo los p „ ñ o s , dando un 
paso hacia el pobre Folair . 
— ¡ Eh . ' - e x c l a m ó éste agitando las ma-
nos para hacerle s e ñ a s de paz . -Ca lmaos , 
anngo Johnson, y sabed que no he venido 
cu seno; yo he venido para... reir . 
—Pues cuando q u e r á i s reir otra vez 
mi rad bien antes lo que hacé is , pues p u l 
dierais encontrar quien os mostrara efi-
i|€&aii>ente que estas bromas tienen sus oe-
l igros . Y decidme, eso de venir á propo-
ne r á un hombre i r á que le arranquen las 
narices, ¿ e s t a m b i é n para reir? 
N o ; y eso es lo que hay de m á s chusco; 
es al c o n t r a r í o , un asunto m u y serio, como 
que es una cues t i ón de honor. 
N i c o l á s no pudo menos de rcirsc v ien-
do ante sí aquel o r ig ina l tan apto para 
inspirar en todo t iempo m á s bien risa que 
i n d i g n a c i ó n ; pero m á s r i d í c u l o ahora que 
nunca con la rod i l l a en t ierra para reco-
ger su sombrero, su viejo sombrero, re-
dondo, simulando la m á s viva sol ic i tud 
por sentar el pelo de aquel mueble capi ta l , 
comprometido en la ca ída , y alisarlo con 
la manga, bien que supiera que el t a l som-
brero estaba calvo hac í a ya algunos meses. 
— A h o r a bien, s e ñ o r Fola i r , tened la 
bondad de explicaros,—dijo r iendo N i -
co l á s . 
—Pues bien, voy á deciros lo que pa-
s a , — c o n t e s t ó el cómico con la mayor san-
gre fría volviendo á ocupar su s i l l a .— 
Desde vuestro ingreso en la c o m p a ñ í a , 
Lenv i l l e no ha d e s e m p e ñ a d o m á s que pa-
peles secundarios, y en ve/, de haber te-
n ido todas las noches una recepc ión como 
siempre, no se han acordado de él m á s 
que si no existiera. 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir con eso de recep-
c i ó n ? — p r e g u n t ó N i c o l á s , que no estaba 
m u y fuerte en la t ecno log ía de bastidores. 
—¡ Por J ú p i t e r tonante ¡—exclamó Fo-
lair;—menester es que seá i s t i pastorcillo 
m á s ingenuo para no coHipremler esto. 
U n a r ecepc ión es u n aplauso general de 
la ga l e r í a cuando u n actor de m é r i t o en-
tra en escena. 
—Adelante . 
l-r-Así, pues, Lenvi l le hac ía todas las 
noches sus entradas sin una r e c e p c i ó n , 
sin. media r ecepc ión , sin que dos manos 
siquiera se chocaran produciendo una 
pdlmada, que es 1111 aplauso de ru ido ; 
mientras que vos t ené i s siempre dos 
salvas de aplausos á lo menos y a lgu-
nas veces tres. Con esto el hombre, 
como es na tura l , se ha indignado, y en 
su d e s e s p e r a c i ó n , anoche sin i r m á s lejos, 
t uvo deseos de hacer el papel de T i b a l t 
con una espada verdadera para buscaros 
el bu l to ; no para daros u n t iento pel igro-
so, sino estrictamente necesario para que 
e s t u v i é r a i s acostado un mes ó dos... ó tres. 
—Gracias por la p r e c a u c i ó n . 
Fo l a i r . c o n t i n u ó diciendo con la mayor 
seriedad: 
— Y o , en a t e n c i ó n á las circunstancias, 
pienso que esto p o d í a hacerse, porque 
en ello se interesaba su co razón de artis-
ta . Pero en fin, el c o r a z ó n le fa l tó , y en-
tonces se puso á idear otro medio cual-
quiera para tomar venganza de vos y ha-
cerse a l mismo t iempo popular, porque 
este es el negocio: hacerse conocer; no 
hay m á s que esto. ¡ Dios de D i o s ! Si os 
hubiera p i n c h a d o , — a ñ a d i ó Fo la i r dete-
n i é n d o s e para hacer u n l igero c á l c u l o men-
t a l , le hubiera va l ido el lance... ¡ o h ! s í ; 
le hubiera val ido diez ó doce francos por 
semana; como que la ciudad entera hubie-
ra ido al teatro sólo por ver a l actor que, 
por u n mero descuido, h a b í a tenido la 
for tuna, digo, l a desgracia de casi matar 
á un hombre. Y no e x t r a ñ a r í a y o que le 
hubiera val ido un ajuste en el mismo 
Londres. E n fin, el pobre se ha visto ob l i -
gado á apelar á otros medios para recon-
quistar su popular idad, y ha recurr ido á 
este. Bien mirado , amigo Johnson, la idea 
no es mala. T e n í a lugar la func ión ; os 
arrancaba las narices y las p o n í a é n los 
pe r iód icos ; si i n t e n t á b a i s una causa con-
tra é l , la causa se p o n d r í a t a m b i é n en los 
pe r iód i cos , y tfc todos modos lograba que 
hablaran de él por su parte y por la vues-
tra. ¿ L o h a b é i s comprendido? 
— P e r f e c t a m e n t e , — c o n t e s t ó Nicolás."— 
Pero hagamos en su proyecto una l i ja ra 
a l t e r a c i ó n ; supongamos oue fuera yo 
quien le arrancara á él las narices y algo 
m á s ; ¿ se r ía entonces este para él un medio 
para hacer fortuna? 
— ¡ Pardiez ¡—exclamó Fo la i r r a s c á n d o -
se la cabeza;—eso... en verdad, no ser ía 
m u y novelesco n i el medio tampoco ser ía 
el mejor para darse á conocer ventajosa-
mente. Pero, si os he de hablar franca-
mente, él no ha Contado con esto. Vues t ro 
tono en la conver sac ión es t an fino y 
sabé i s haceros tan s i m p á t i c o con las da-
mas, que naflie de nosotros os ha supues-
to capaz de hacer resistencia. Pero aun en 
este mismo caso, se ha reservado él ciertos 
medios para salir airoso; estad seguro de 
el lo. 
— ¿ S í ? Bien; ya lo veremos m a ñ a n a , — 
di jo N i c o l á s ; — e n t r e t a n t o os autorizo para 
que ref iráis nuestra entrevista como mejor 
os parezca. Buenas tardes. 
Como Fo la i r era conocido entre sus 
c o m p a ñ e r o s por un hombre que no t en í a 
grandes e s c r ú p u l o s y que gustaba inucho 
de hacer m a l , N i c o l á s no d u d ó u n mo-
mento de que fuera él quien atizara el 
fuego en secreto n i de que v in ie ra dis-
puesto á c u m p l i r su mi s ión con gran a l -
t a n e r í a , á no verse desconcertado por el 
recibimiento inesperado que h a b í a tenido. 
Pero como n o va l í a la pena de que se le 
tomara en serio, N i c o l á s d e s p i d i ó a l pan-
tomimo h a c i é n d o l e entender francamente 
que, si vo lv ía con otra embajada por el 
estilo, pod ía tener por Seguro que s a l d r í a 
con la cabeza rota y bien rota. 
M . Fola i r , agradeciendo la advertencia, 
se puso en marcha para i r á buscar á 
M . Lenv i l l e , y referirle las circunstan-
cias de su mi s ión de la manera m á s propia 
para que siguiera la broma.' 
Es de creer que le dijera que N i c o l á s 
h a b í a recibido la carta temblando de l o -
dos sus miembros, porque el d í a siguiente 
por la m a ñ a n a , cuando el g a l á n Johnson 
fué al teatro á la hora acostumbrada, en-. 
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c o n t r ó reunida toda la c o m p a ñ í a esperaIH 
do sin duda un acontecimiento, y á m i s t e » 
Lenv i l l e sentado majestuosamente á umy 
mesa, silbando á manera de reto con 1<V 
e x p r e s i ó n m á s t r á g i c a que pudo hallar á 
mano en su repertorio. 
Las damas todas estaban de parte d<y 
N i c o l á s ; pero los hombres, m á s ó m e n o á 
celosos, todos eran del par t ido del t rágicff 
averiado. I 
Estos ú l t i m o s formaban grupo alrede-
dor de Lenv i l l e y las pr imeras, reunicfral 
á poca distancia, daban muestras de a^ir ' 
t ac ión y ansiedad. 
Cuando N i c o l á s se p a r ó delante do ellaf 
para saludarlas, el t r á g i c o so l tó uqa car* 
cajada insultante y se puso luego á dan 
algunas ligeras noticias sobre la historia ' 
na tura l de los perr i l los falderos. 
— ¡ A h ! ¿so is vos?—dijo N i c o l á s vol« 
v i éndose con mucha calma para mi ra r lo . 
— ¡ E s c l a v o ! — e x c l a m ó L e n v i l l e levan-
t á n d o s e . 
Luego haciendo un a d e m á n con e l bra* 
zo. derecho, d i ó una gambada t r á g i c a 
hacia N i c o l á s . 
Pero no hizo m á s por entonces, asom-
brado de ver que su adversario, que l i ab íá 
temblando de todos sus miembros al reci^ 
bir su cartel de desaf ío , no se mostrara 
tan t ím ido como era de esperar; observa-
c ión que le ob l igó á hacer u n alto bas-
tante desairado, d e s p u é s de su audaz gatin 
bada, con gran risa de las clamas, que sa-
b í a n por e d u c a c i ó n a r t í s t i c a que el pasa 
t r á g i c o era y deb ía ser . m á s br i l l an te . 
— ¡ V i l objeto de m i có le ra y de m i ju^v 
t a i n d i g n a c i ó n . '—añadió el ' comediante 
heroico,—os p o d é i s dar por dichoso d<y 
que os .desprecie. 
N i c o l á s , que no esperaba ver represen'-
tar seriamente la comedia, se puse * r e i r 
de la mejor gana, y las damas para a u n ; 
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